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M A U R A . 
M a d r i d , Octubre . 'i.-Niégase cu ab-
soluto (iue el señor Maura piense, 
por ahora, retirarse á la vida priva-
<la, aunque vuelve Á deeirse con i n -
sistencia que piensa, para abandonar 
la polí t ica, aprovechar la primera 
oportunidad que se le ofrezca. 
L A POLICrA M I L I T A R . 
Han sido reducidos á pr is ión tres 
exjefes de policía mi l i ta r , á conse-
cuencia del proceso instruido contra 
el expresado cuerpo y de que tanto 
se ha hablado estos ú l t imos d ías . 
LOS OBREROS. 
Trabít jasc para que los obreros pue-
dan ser elegibles en las elecciones 
municipalcSi 
Si 
" U n libertador," en carta que 
remito á El Mundo, y que este 
colega publica sin comentario, 6 
mejor dicho, sin correctivo, aun-
que re legándola á una de sus úl-
timas planas y con el expresivo 
t í t u lo de "Como viene," se queja 
de que hay ya demasiada " u n i ó n 
y concordia" entre cubanos y es-
pañoles , y consigna que ya esto 
"pasa al terreno del abuso." 
¡Era lo que nos quedaba por 
leer! Cuando de uno á otro ex-
tremo del país, en bien del mis-
mo, en beneficio do la buena 
marcha de la R e p ú b l i c a y de su 
n á s r áp ida y segura consolida-
ción, cubanos y españoles , aun 
los más intransigentes y de tem-
peramento m á s exaltado, se de-
dican á predicar y á practicar la 
noble, la levantada pol í t ica de 
un ión y concordia aconsejada por 
el general Gómez en su célebre 
carta de Yaguajay; proclamada 
por el Sr. Estrada Palma al des-
embarcar en Gibara; por la que 
sostuvo bri l lante é inolvidable 
c a m p a ñ a el general Collazo en su 
per iódico La Nación-; la polí t ica, 
en fin; que insp i ró al jefe de los 
revolucionarios de Occidente, co-
ronel Lazo, las pa t r ió t icas frases 
que ha pocos días recordábamos; 
cuando esto se realiza, decimos, 
en todo el país, viene " u n liber-
tador," que seguramente no ha-
brá prestado á la causa de la i n -
dependencia los servicios que 
aquellos le prestaron, y escri-
be una carta condenando tanta 
" u n i ó n y concordia," que se le 
antoja ya un abuso. 
Y todo, ¿por qué? Porque una 
empresa teatral, para complacer 
d varios revolucionarios, que cono-
cían unos, y deseaban conocer los 
otros, la zarzuela Cádiz, de tan 
hermosa música , que es toda ella 
un canto á la libertad y al amor 
á la independencia del suelo pa-
t r io , se d i spon ía á llevarla á la 
escena. 
Realizaremos una buena obra 
devolviendo al á n i m o de "un l i -
bertador" la tranqui l idad que 
parece le ha quitado la noticia de 
esa reprise, t ranqui l idad de que, 
créanos, tanto han menester to-
dos en estos momentos, liberta-
dores 6 no, para estudiar con se-
renidad los graves problemas que 
se han planteado con motivo de 
los impuestos acordados para la 
paga del Ejórcito y el Reglamen-
to publicado para su cobro, y que 
son de vida ó muerto para las i n -
dustrias y el comercio. 
Es decir, de vida ó muerte pa-
ra el país . 
* Y le devolveremos esa t ranqui-
l idad, d ic iémlole que, segiurnues-
tros informes, la zarzuela" Cádiz 
no volverá , por ahora, al cartel. 
Solo se trata de L a Marcha de 
Cádiz, zarzuelita muy cómica, cu-
yos chistes son capaces de devol-
ver el buen humor á. los que, co-
mo "un libertador", por cualquier 
mot ivo lo hayan perdido. 
a « i 
(Por telégrafo) 
Júcaro 2 de Octubre, á las ) 
7-45 de la tarde, j 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A las seis de la tarde llegamos á J ú -
caro. Acudieron á saludar al Presi-
dente el Alcalde del barrio, comisio-
nes de vecinos, cremios, obreros, m ú -
sica y familias que ven í an en goletas 
por quedarse el vapor á g ran distan-
cia del pueblo. 
Las comisiones entregaron instan-
cia pidiendo la hab i l i t a c ión del puer-
to de J ú c a r o y la r emoc ión de di f icul -
tades para poder ed i í icar en terrenos 
cuyo d u e ñ o se opone al ensancha-
m i e n í o d r l radio urbano. 
IJ.spittosa. 
TABACO EN RAMA 
Nuestro estimado amigo ycompafiero 
D. Josó de Franco, Director de E l Ta-
baco, para complacer á algunos de sus 
suscriptores que deseau comparar la ra-
ma llegada Á plaza en la semana que 
comprende desde el día 25 de Septiem-
bre á 1? del actual ambos inclusive, con 
la que se recibió en li)02 desde el 26 del 
mismo mead 2 de Octubre, nos remite 
los siguientes datos: 
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Kcsultau en los siete días recibidos de 
menos en el año actual, 9.o;>2 tercios. 
CARTA A B I E R T A 
Habana* Octubre i? de 190S. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Muy señor mío: Varias razones me 
asisten para d i r ig i r á usted pública-
mente, la presente carta, ya que de otro 
modo y agotadas todos los recursos, na-
da consigo. 
Es la primera, los tres años transcu-
rridos desde que indebidamente (12 de 
Octubre de 1900) me cobraron en las 
oficinas á su cargo, diez pesos moneda 
americana, por una licencia para aper-
tura do establecimiento en esta capital; 
arbitrio suprimido por la orden núme-
ro 254 del Gobierno interventor, fecha 
28 de Junio del año 1900. 
La segunda, por la injusta negativa 
que dió usted al solicitarle la devolu-
ción de dicha cantidad, después de ha-
berle hecho ver el derecho que á ello 
me asiste. La tercera, por la alzada que 
me obligó á establecer ante el Sr. Se-
cretario de Hacienda, con fecha 26 de 
Enero de 1901, la que á pesar de ha-
berse declarado con lugar y dispuesto 
se devolviesen las cantidades cobradas 
ilegalmentc, aun no se ha cumplido esa 
disposición superior. La cuarta, por 
las varias instancias qne á usted llevo 
promovidas, suplicándole ordene la de 
volución de m» dinero, sin que hasta la 
fecha se haya dignado comunicarme la 
resolución á ellas recaida. 
La quinta, por las veces que, en los 
días de audiencia, cansado de esperar-
le, tuve que retirarme del salón de es-
pera, sin lograr hablar con usted á cau-
sa de no estar en su despacho en las 
horas de recibo, dispuestas en los car-
teles para las audiencias públicas. La 
séptima, porque disgustado de tanto 
bregar en las o t ic inas en que se trami-
ta ese expediente, iniciado y termina-
do á instancias mías, siempre me dan 
evasivas en la Secretaría, diciendo qne 
por no haber capítulo á donde cargar 
los die» y ocho mil y pico do pesos co-
brados do más por el mismo concepto, 
no se puede pagar lo que legítimamen-
te mo corresponde. Y octavo, porque 
resuelta favorablemente la queja que 
elevé el d.';i 18 áe Julio del corriente 
año á la Secretaría de Hacienda, orde-
nando ésta al señor Alcalde municipal, 
con fecha 14 de Agosto último, proce-
da á la devolución de los diez pesos 
oro americano, que indebidamente me 
cobraron y viendo como es desatendida 
esta otra disposición de la superiori-
dad, no puedo por menos que buscar 
extremos, á fin de salir airoso de tan 
insignificante cuanto enojoso asunto, 
lamentándome á la vez de la desaten-
ción cou que se mira la cosa pública 
después que llega á abrazarse. 
Juzgue usted ahora y el que esta car-
ta lea, si tengo ó no razón para que 
jarme. Si fuese vice versa la cosa, 
ya me hubieran recargado, apremia-
do y rematado lo que por la fuerza me 
hubiesen embargado, mientras que el 
paciente acreedor del Ayuntamiento, 
tiene que aguantarse y soportarlo todo 
hasta que Dios y las próximas eleccio-
nes no dispongan otra cosa. 
De usted atentamente queda su afee 
tísimo s. s., 
GUMERSINDO SAENZ DE CALAHORRA. 
CASINO ESPAÑOL 
B E SANTO BOMÍNGO 
Para regir los destinos de esta Socie-
dad en el año social de 1903 á 1904. y 
en Junta General celebrada el día 16 
de Septiembre último, fuó electa la 
candidatura siguiente: 
Presidente: Sr. D. David Bastián. 
Vice: Sr. D. Manuel F. Estrada. 
Tesorero: Sr. D. José Q. Coto. 
Secretario: Sr. D. Domingo Otero. 
Vice: Sr. D. Higinio Fernández. 
Contador: Sr. D . Antonio Viego. 
Vocales: Sres. don José G. de la 
Rosa, don Juan Ordoqui, don Enrique 
Valdés, don Leopoldo Gutiérrez, don 
Manuel Ingelmo, don Kicardo Ardió , 
don Emetcrio Palomo, don José García 
Díaz, don Miguel Sainz Terrones, don 
Antonio G. Galán, don Santos Parodes 
y don Anselmo Tamargo. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A A M F. 111 ( ' A \ I Z A C I O N 
D E L A Kil . IvSlA 
Cuando se celebró en Roma, el últ i-
mo Cónclave del cual resultó electo Pa-
pa, el Cardenal Sarto, hoy Pío X , se 
dijo que no tr iunfaría la candidatura 
del Cardenal Rampolla, por la fuerte 
oposición que le hacía el Cardenal Gib-
bons, porque siempre había sido acé-
rrimo advesario de la ''americaniza-
ción" de la Iglesia, aserción que no en-
tendimos muy bien entonces y de la 
cual hallamos hoy nna clara explica-
ción en FA Jmparcial, de Méjico; qne 
ha dedicado á dicho asunto un largo 
artículo del cual extractamos los s i -
guientes párrafos: 
•'La ' 'americanización del mundo" 
no será, eo snrna, más que el efecto de 
una educación más completa, más ho-
mogénea, más acabada, de las necesi-
dades que la civilización reclama del 
esfuerzo humano. 
Así es como entendemos que se han 
de americanizar todas las naciones, no 
sólo en el campo industrial, siuo tam-
bién en el de las ideas. 
Un ejemplo mny curioso y muy In-
teresante de esta "americanización" 
nos lo proporciona la religión católica 
al pasar por la gigantesca república 
Norte Americana La religión católica 
se ha convertido, en electo en los Es-
tados Unidos en un drgma nuevo, en 
perfecta armonía con Tas necesidades 
del programa liberal adoptado por to-
das las conciencias. 
En tanto que el catolicismo constitu-
yó por mucho tiempo una verdadera 
fórmula de opresión para los pueblos 
del mundo, en los Estados Unidos, los 
tripulantes del ' T l o r de Mayo" po-
nían las bases á las nuevas relaciones 
entre la Iglesia y el Estado, instituyen-
do, con muchos años de anterioridad 
el principio de Cavour: la Iglesia libre 
en el Estado libre. 
El catolicismo americanizado inspiró 
la sagaz política de León X I I I , y cuan-
do el presidente de la Repúbl ica Nor-
te-Americana envió al Pontífice roma-
no, con motivo de su jubileo, un ejem-
plar de, la Constitución de los Estados 
Unidos, prestó un gran servicio á loa 
demás Estados, en los que la Iglesia 
permanecía siendo un inmutable obs-
táculo al funcionamiento de las insti-
tuciones democráticas. 
Por mucho tiempo los pueblos cató-
licos fte encontraron divididos entre los 
dos principios de autoridad y libertad, 
y á los Estados Unidos se les debe el 
triunfo definitivo de esta última doc-
trina. 
" E l Tiempo", siguiendo los cousqjos 
del Pontífice León X I I I se ha "ameri-
canizado", como se han "americaniza-
do" todos los católicos mejicanos, a l 
acatar los preceptos del Jefe de la Igle-
sia, que, después do todo, no son otra 
cosa sino ueceaidadea impuestas por la 
civi l ización". 
E L D E F I C I T A L K M A N 
Telegrafían de Berlín, que el año 
1902, debido á haber sido menores los 
ingresos y mayores los gastos calcula-
dos en los presupuestos, ha habido en 
el imperio un déficit de más de 30 mi-
llones y medio de marcos. 
Hotel v Ilestdinuttit 
El más barato, 
fresco y céntrico. 
P U A D O J 0 2 . — H A H A N A . 
¿Qué es el BIOCENO? 
U n a a g r a d a b l e m e d i c i n a qne d á v i d a , c o n s e r v a l a s a l n d , r e -
pone las fuerzas y toni f ica ÔM nerv ios ; que qu ien la t o m a t i ene 
b u e n c o l o r y a l egre semblante ; d i g i e r e pronto y b ien; los intes-
t inos se s u a v i z a n y no se padece de e s tro f l imlento que tanto d a -
fio c a n s a e n los p a í s e s c á l i d o s ; la s a n g r e se e n r i m i e c e y p u r i f i c a 
y c i r c u l a m e j o r ; e l apet i to se d e s p i e r t a y las c o m i d a s s i e m p r e 
a p r o v e c h a n ; las m u j e r e s a d q u i e r e n m á s h e r m o s u r a y sus formas 
se d e s a r r o l l a n m á s be l la s y esbeltas; los h o m b r e s se s i enten m á s 
sanos , potentes , á g i l e s y d«* buen h u m o r ; los n i i los e n g r u e s a n , se 
c r i a n sa ludables y c o n t e n t o s y no se e n f e r m a n ; los a n c i a n o s s© 
a n i m a n , sos t i enen y r e j u v e n e o e u . 
E l B I O O E N O p r e p a r a d o p o r e l F a r m a e é n t i c o A b d o n T r é -
m o l s , a l i m e n t a , n u t r e , re j to í i r , f o r t i j i c a , reronsfitift/p, sostiene, 
ton if ica y p r e s e r v a de en fermedades . Se t o m a á las c o m i d a s . 
Pídase en Boticas y Droguerías 
3t-2 2m-3 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Pe publica todos los domingos; en raagazin mensual y cuadernos somanales de gran Injo con 
e r a portada de dibujo dú-tinto en enda nñmero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
erabados confeccionados en Filadelfla, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Tareira.— 
C olaboración de distinguidos «ecrltoree sobre pol í t ica , Interese* generales, arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica n r a novela en serie.—Poeée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
j-hra la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad (33.—I/ectura abundan-
te, icstructiva y amena: un volumen de fc'OO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a , 
Para celebrar el l o DEOOTUBBJE O T J S J 3 L y j É L M U E S r t l -
p u b l i c a r á en la semana correspondiente un numero extraordinario 
lie mayor v o l ü m e n , que conti í i idní material l i terar io de gran valía. 
Será un nuevo obsequio para los susrriptores, al que t e n d r á n derecho los 
gue se suscriban por un tr imestre. 
j ^ S c solicitan anuncios para dicho n ú m e r o hasta el 4 de Octubre. 
o 1700 1 Oc 
PírlaQf* E N D R 0 G U E R I A S Y B O T I C A S ;: 
LEmulsión Creosotada iciaLiSMfmixDapra. DE RABELL.^J 
¿Quiere Vd. vestir 
bien y barato? 
l 'iir.t compre la tela para- su traje 
RN L A CA.SA 
"Jíevue l ta 9 9 
AGÜIAR 79, 
a,l lo,c3Uz> de»! Ba-ixco 
y después , m a n d é s e l a cortar á cualquier sastre 
T O D O S SON BUKNOS. 
C-1.W2 26-11 
SABADO 3 DEJ)CTÜMBRE DE 19B3. 
FUNCION CORRIDA 
B E N E F I C I O D E D. A L E J A N D R O G A R R I D O 
!• 
¡EXTRENO! 
E l drama en tres actos 
E L SEÑOR F E U D A L 
L A M A R C H A D E C A D I Z . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AIBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
181- FUNCION DELA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Orillés 1?, 2! 6 Ser. piso sin entrada 18 -03 
Palcos 1* y I", piso sin ontrada* f 8 00 
Lunetas con entrada $1-53 
Butaca con idom |l-50 
Asiento de tert-ilia c^n idem $0-60 
Idem de paraíso coa idetn _ $0-50 
Entrada fjeneraí fO-OJ 
Entrada de tenulia y paraiso $J-4J 
Ítm-VÁ domingo 4, gran M A T I N E R dicada 
& loe niñoa, con laa zarzuelas: Tabardillo, Te-
rrible Pérez y L a Leyenda del Moiye. 
¡RAMENTOL! 
G L * ) part icipa á su numerosa y dis t inguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que af.unu-
CíuT'lQÍ ¿ o s fabricantes de L ó n d r e s y Viena le ha enviado para la nueva Es tac ión .—Selec to surtido de Clacks, Sombreros de 
opa sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo 
a d á m e n t e conc lu ido .—La firma de ^Ramento l" no lo lleva, sino sombreros de g a r a n t í a 
c 
r a 
i n c i o r v esme-
C 1713 
probada en el mundo entero. 
1 Oc 
Fumen ' 'Eminenc ia" SON L O S M E J O R E S Cigarros 
Chica, ¡quéelegante estás! ¡Qué telas más bonitas!.. ¿Dónde lascomprastes?.. 
O B I S P O 
Y C 0 M P 0 S T E L A 
T E L É F O N O 
N U M E R O 9 4 9 . 
Fs nna t ienda qne recibe preciosidades, la qne <lá el tono de la nu>da. Ahora , que hay 
ñoco dinero, aconseja á tu» amistades que compren 4'n L A G R A N S E Ñ O R A , pues es tá real i -
zando ¿ precios inveros ími les todas sus existencias de verauo, para dar cabida á los grandes 
pedidos que tiene hechos para la p r ó x i m a es tac ión . S e ñ o r a s , caballeros y n iños tienen a l l i 
donde escoger. Yo siempre s e g u i r é comprando en L A G R A N SE ORA, Obispo y Compos-
te Ja, porque es la tienda (;ue inús novedades recibe y ia^ue m á s barato vende. 
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m i su. im del capitáu del escnadróu " C , desta-cado an Colón, participando que el cabo Antonio Pérez, cumpliendo órde-
Habana, Od&re S de 1903: j 
Señor Director del DIAXIO DK LA j 
M A H I N A . 
Muy difttingniido señor mío: 
Cori el mavor ¿justo he visto ha «o-
r r e f l y w ^ o V- * invitación que íe 
luco en mi carta techa 19 del próximo 
pasado, suplicándole me ayudara á lle-
var al ánimo del Ejecutivo y de las 
Otonvm, la necesidad imperiosa de 
derogar la Ley de 27 de Febrero del 
presente año, por ser impracticable. 
Abusando nuevamente de su bondad, 
y no oenitándose á su vista la impor-
Tan< iu ([ue encierra para la prospen-
düd del país el logro de esa retorma. le 
suplico la inserción de esta carta, a 
T e r si logro con ella despertar del le 
targo en que yacen todas las clases 
prodnetivas. acomodadas y proletarias 
del país, pues á todos afecta, jpara que 
cada una de por sí. busque la forma 
má» adecuada para llevar al ánimo de 
los Poderes Públicos, el trastorno que 
causar ía el llevar á la práctica la ya 
mencionada Ley. sin ningún resultado 
provechoso, por las múltiples razones 
expuestas ya. 
Varias exposiciones presentadas al 
Presideute de la Kepública y respec-
tivas Cámaras, firmadas unas por el 
Círculo de Hacendados, Vnión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros, Fa-
bricantes de cerveza. Fabricantes de 
A'ermouth y otros cordiales, Unión de 
Fabricnntes de Licores, Fabricantes de 
Fósforos y Fabricantes de Sidras, uni-
dos todos; y otras por las Corparacio-
nes Económicas y por la Unión de Fa-
bricantes de licores por sí. todas de-
mostrando con datos, la imposibilidad 
de llevar á la práct ica la Ley votada, 
y presentando á la ve« forma viable 
con la cual podía llagársele al Ejército 
ron rapidez y economía en la recauda-
ción, contando como es natural con que 
el dinero que tan á gusto estaban pron-
tos á pagar, fnera tan solo par» enju-
par esa deuda que todos reconocen co 
mo sagrada, contraída con ese Ejérci-
to que con su sangre dió la libertad á 
MI país. Pero nunca era posible pen-
sar que los sacrificios que se imponía 
gustoso este pueblo para ese deber sa-
grado, se dest inar» en primer término 
al provecho de un ejército de Inspec-
tores y empleados que por esta razón 
habían de consumir la mejor parte. 
VlMSlUU r á m a r a s la componen hom-
bres inteligentes, honrados y dispuestos 
á legislar de la manera más sabia. No 
cabiendo duda de eso, cada ciudadano, 
lo mismo cnbano que extranjero, está 
en el ineludible deber de señalar según 
su manera de pensar, cualquier defecto 
que notara al ponerse en práct ica las 
leyes de osle país» en la inteligencia, 
que como no hay nadie infalible, un 
error cometido iucouscientemente por 
los hombres que hemos llevado noso-
tros mismos á esas Cámaras para for-
mar las leyes qne nos han de regir, 
sería para ellos de gran satisfacción el 
tener la tranquilidad que habían hecho 
leyes para un país en el que cada ha-
bitante tenía la inteligencia y el valor 
cívico necesario para manifestar públi-
camente los errores 6 deficiencias que 
su inteligencia le pudiera sugerir. 
¿Podrá caber duda á los Senadores y 
Representan toe que esa Ley por ellos 
rotada y sancionada por el Ejecutivo 
y reglamentada por la Secretaría de 
Hacienda, no ha de dar el resultado 
que ellos se propusieron, cuando la 
prensa, cuarto poder del Estado, sin 
distinción de matices, y todas las fuer-
zas vivas del país la señala como un 
desastre, si se llega á poner en prác-
ticaf Piensen detenidamente los efectos 
desastrosos que ha de producir á este 
país , de llegarse á implantar esa Ley. 
Depongan esos legisladores 1» idea 
qne puedan tener de que por ser obra 
de ellos no puede variarse, sin qne la 
práct ica demuestre que es impractica-
ble, porque esto sería horroroso, pues 
los ruinosos efectos que había de pro-
ducir con solo su planteamiento, serían 
Irremediables luego, por buen deseo 
que hubiera por parte de los gobernan-
tes, loa que habían de deplorar muy 
amargamente no haber oído los conse-
jos de hombrea prácticoB envejecidos 
por los negocioa 
Se impone pues, el estadio del asun-
to con verdadero interés y patriotismo. 
Consúltense Senadores y Representan-
tes con amigos competentes que no les 
han de faltar; llamen en privado á las 
personas que, sin ser amigos, las crean 
capaces de ilustrarlos en la materia, y 
seguro estoy que al reunirse de nuevo 
las Cámaras, el primer trabajo que lle-
varán á cabo será votar una Ley refor-
mando la ya citada, que venga á dar 
solución de un» manera práctica á la 
realización del Emprést i to y pago del 
Ejército inmediatamente, haciendo así 
na gran bien á su país ; hecho que la 
Historia en su d ía señalará como uno 
de los actos más grandes y salientes y 
como medida salvadora para este país 
tan necesitado de leyes sabias que pro-
pemlan á su desarrollo y engrandeci-
miento. 
Anticipo á usted las gracias por to-
do, señor Director, y me repito de us-
ted afectísimo 8. 
ENRIQUE ALDABÓ. 
al autor de las 
dueño del iuge 
La cantidad qne 
nra. detuvo ayer 
ucias de dinero al 
¡nía Gertrudis. 
le fué exigida al 
ASUNTOS VARIOS. I a t a d o s i > ™ s 
propietario del referido central, fué la 
de cien centenas, usando el detenido el 
E N F E R M O 
Por disposicióa doi médico de la Sa-
nidad del Puerto, doctor Milaués, fué 
remitido esta mañana al hospital Lat 
Animas por encontrarse con fiebre el 
nombré del bandido Fernanda CasaCas | tripulante del mpor alemán Hoütein, 
para efectuar el pedido. 
Se ignora aún el verdadero nombre 
dei detenido. 
C A P T U R A 
Con noticias el teniente La Torre, de 
que el pardo Pastor González era uno 
de loa presuntos autores del asalto y 
robo efectuado días pasados en la bo-
dega "Jobo'', en Güanajay, ordenó la 
persecución del mismo, circulando, 
además, órdenes precisas en toda la 
línea del Oeste pura su más pronta 
captura. 
Las acertadas medidas del teniente 
La Torre dieron por resultado la de-
tención del pardo Gou/.ález, llevada á 
cabo ayer por el .Tefe del destacamento 
de los Palacios. 
E i detenido ha sido puesto á dispo-
sición de la autoridad judicial corres-
pondiente. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
CIEN CENTENES 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
fe recibió esta mañana un telegrama 
COMPRAR BUENO 
es principio de eoonomla. 
- A . 2 5 - A . ZO I DES JKT 
qut se calza en I03 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
DE PROVINCIAS 
PCERTO P R I N C I P E 
Dice Las Don ItepíbUcoM, de Cama-
güey, que se encuentran en aquella ciu-
dad más de doscientos braceros, proce 
den tos de los trabajos de composición 
de los terraplenos del ferrocarril de la 
Compama de Cuba, quienes han sido 
dados de baja. 
Entre los obreros hay algunos subdi-
tos españoles, los cuales se presentan á 
cada momento ante el seílor Cónsul de 
Bspafia. 
Entre los subditos españoles que han 
sido dados de baja, hay dos que figuran 
como capataces y á quienes se les de-
ben dos meses de trabajo. Estos indivi-
duos están dispuestos, si se les sigue 
poniendo obstáculos para satisfacerles 
su trabajo, á demandar á la rompafiía. 
El Cónsul español, en vista de (¡ue 
los obreros que son subditos españoles 
no tenían ni con qué comer, dispuso 
qne en la fonda llamada de Prieto se 
les diera comida por su cuenta. 
Los demás obreros, que suman nn 
gran número, imploran por las calles 
uu pedazo de pan, habiendo habido 
personas, como el Sr. Kamón Gonrález 
Pojo, Presidente del Centro de la Calo 
nía Española, que ha socorrido á más 
de diez de esos infelices. 
Los obreros pasan la noche durmien-
do en el suelo de las habilaciones que 
ocupa la estación de policía del primer 
distrito, en el Apeadero de la Compañía 
de Cuba y en las tozas de miwleras que 
se encuentran depositadas en la plaza 
del Paradero. 
La actitud de los obreros es pacífica. 
Á pesar de que en la noche del 'J9 de 
Septiembre « • grupo (pieria hacer una 
demostración agresiva, lo que evitaron, 
prontamente, otros grupos de obreros. 
En todos los grupos no se oye otra 
voz que la de < ;queremo8 trabajo y que 
se nos pague". 
Bueno es hacer constar que el tenien-
te de policía del distrito, Sr. Abelardo 
Chapellí , que es por donde se encuen-
tran los grupos de obreros, trata de cal-
mar con un tacto especial, las aspere-
zas de éstos. 
Los obreros forman sus grupos y sin 
alteración, y sin producir el menor dis-
gusto tratan sus cuestiones. 
En la noche del 29 el señor Cónsul 
do España, á quien acompañaba un 
repórter de Las Dos Repúblicas, estuvo 
en el Gobierno Provincial con el obje-
to de conferenciar con el señor Gober-
nador, y como no lo encontrase, acudió 
al Ayuntamiento, que se encontraba 
reunido en sesión, presidiendo ésta el 
señor Alcalde Municipal, el cual dejó 
la presidencia de la misma y se entre-
vistó con el señor Cónsul, quieu mani-
festó al señor Alcalde que, en cumpl i -
miento de la misión diplomática que 
allí desempeña, le daba cuenta de la 
actitud pacífica, por ahora, después no 
sabía cómo, de los siibditos españolea, 
dados de baja en los trabajos del Ferro-
carril de la Compañía de Cuba, y del 
proceder de dicha Compañía. 
E l señor Alcalde y el señor Cónsul 
acordaron entrevistarse al día signion-
te por la mañana con el señor Alcides 
Betancourt ó con quien pueda, en nom-
bre de la Compañía de Cuba eu aque-
lla ciudad, solucionar el conílicto. 
Los señores Alcalde Municipal y 
Cónsul de España, estuvieron en la ma-
ñana del 30 en las Oficinas de la Com-
pañía, resultando que se les debe desde 
el mes de Agosto, á los obreros, si bien 
se les está pagando éste ya. 
A la hora de efectuar los pagos—di-
ce Las Dos Repúblicas—hay mucha 
contradicción, pues se nota que no hay 
conformidad entre las libretas de los 
capataces y los libros de la Compañ ía 
E l pagador, señor Alv izu r i , ha par-
tido con rumbo á Ciego de Avi l a , á 
continuar los pagos correspondientes al 
mes de Agosto. 
Los obreros de nacionalidad ameri 
cana no están conformes y desean que 
se les pague todo lo que se les adeuda 
Es de esperar que el conflicto promo-
vido por la Compañía de Cuba, se re-
suelva cuanto antes, en beneficio de los 
reclamantes, sin que se acuda para la 
resolución á vías diplomtáicas ó proce-
dimientos judiciales. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
que entró en puerto procedente de Puer 
to Cortés. 
REPRODUCCIÓN DE U!f BANDO 
Alcaldía Manicipal de la Sabana 
Próx ima á comenzar la temporada 
e 1 el Frontón "Jai Ala i" ' , he dispuesto 
s; leproduzca el Bando citado por esta 
Alcaldía Municipal en 13 de Febrero 
del corriente año, que dispone lo si-
guiente: 
Se prohibe desde esta fecha la venta 
de boletos ó papeletas de los juegos 
que se celebran eu el Frontón í¿Jai 
A l a i " , cu cafés, kioskos. vidrieras, 
pue t s y e» toda clase de estableci-
mientos. 
••Asimismo se prohibe que ninguno de 
los establecimientos mencionados ni 
los de ninguna otra clase, tomen en co-
misión ó en otra forma cualquiera que 
sea, dinero ó encargo para boletos ó 
papeletas del Frontón. 
Los infractores de este Bando queda-
rán incurs í s en la multa de diez pesos 
por cada un boleto ó papeleta de las 
mencionadas, qne se les encontraren. 
La Policía y demás agentes de mi 
Autoridad cuidarán del cumplimiento 
de esto Bando. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habaua, Octubre 2 de 1903.—El A l -
calde Municipal.—Jwin R. O' Farril l . 
CARIDAD PARA LOS ENFERMOS 
Se nos ha acercado don Jaime P lá y 
Navarro, padre de familia enfermo de 
la garganta, con vivas señales del mal 
que sufre, y nos pide formulemos en su 
nombre una queja por la falta de aten-
ción y caridad que se ha tenido cou él 
en una Casa de Socorro; pues habiendo 
pedido por uno de sus familia que el 
médico de dicha casa le asistiera, le 
negaron esta caridad en los momentos 
en que el enfermo no podía salir de 
casa. 
En nombre de la Caridad y del deber, 
creemos que los médicos forense, á quie-
nes llamó el señor P l á deben haberle 
asistido en su casa; pues se trata de un 
pebre obrero cargado de familia. 
SOLICITUD DENEGADA 
La Secretaría de Gobernación ha con-
testado á los señores Harris Bros y Com-
pañ ía y otros comerciantes, que no es 
posible suspender para el día 5, como 
ellos piden, la subasta anunciad» por el 
Departamento de Correos, fundándose 
para ello en que aquel Centro antee de 
formular su pliego de condiciones, tuvo 
en cuenta las razones en que los silici-
tantes basan la suspensión de que ha-
blamos. 
c í e s : 
T E L E F O N O &28. 
SVo 
ñmimimtQ M a r í t i m o 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Anoche & las diez y media entró en 
puerto prodente de Génova, Barcelona y 
escalas, el vapor correo español Monfse-
rraf, con carga, correspondencia y 355 
pasajeros para ésta y 95 de tnlnsito. 
E L HOL8TEINZ 
Con ganado entró en puerto e«ta ma-
ñana, procedente de Puerto Cabello, el 
vapor alemán Holstevu. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano de este nombre en-
tró eu puerto esta mañana procedente de 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia 
y pasaj^rof» t f r f 
E L M A R T I N SAENZ 
El vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Cár-
denas, con carga de tránsito. 
E L MOB1LA 
Del puerto de su nombre llegó hoy el 
vapor cubano Mobila, con ganado. 
E L HORDA 
Este vapor alemán salió ayer tarde pa-
ra Progreso. 
E L RIO.TANO 
Ayer salió para Matanzas el vapor es-
pañol Riojano. 
E L CUBANA 
Para Puerto Cabello salió ayer el va-
por Cuhanu, en lastre. 
EL ALFONSO XIT 
Hay snldnl para Veracruz el vapor es-
pañol Alfonso X I I . 
CASAS D E C A > I B I O 
Plata española.... de 71 % & 79 % V. 
Calderilla de 80 á81 V . 
Billetes B, Espa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro a m e r icano | de l 0 y Á w y p 
contra español, j " " 
Oro amer. contra ) ^ 33 p 
plata española. J 
Centenes á 6.61 plata. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- i- á 1-38 V . 
pafiola ] 
Habana, Octubre 8 de 1903. 
P E N A EN " E l J E R E Z A N O ! ) 
V H o t e l y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: C e ü a l a s í a i a i i B a p o r 4 0 C t s . 
O C T U B R B 3 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado perlant. 
Postre, pan y café. 
Un vafcilo de vino Rioja. 
AJmuerzo comida 6 cena desde 40 c en Uves. 
Hay tiquete é 40 y 60 centavo» con descuento 
oe ic p. j5 • 
Ga ípacho fresco 4 todas horas. 
Gron almuerzo para viajero* y cazadores Si ni aia 
P R A DO 102. Telefono 556. ' ^ 
W U 26il-4 14m-Stl5 
LA R E C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
T) ] V "L,T> A en todas cantidades so-
•L'-LJ-X ~T_~V fore alhajas y valores. 
I^ÍTKRKS MODICO. 
3 S r © i 5 l r u L n . o S O y -átX 
Antouio Aíva rod iaz y Cotnp. 
8639 Sfea—26Ag i 
Servicio de l a P r e n s a AaociadA 
DE HOY 
i 
A B S U E L T O 
S. 'Juan de raer lo Rico, Octubre 3.-
E l Sr. Fajardo, ex-alcalde de Maj a-
g ü e z , l ia sido absuelto en la causa que 
se le seguía por malversac ión <le los 
fondos municipales. 
I X T E B V E N C I O N 
K ü S O - A U S T R I A C A 
San Pefersbitrgo, Octubre .5.--E1 pe-
r iódico semi-ofícial Destpetersburg, 
declara qne debido al lentruajo e n é r -
gico empleado eu Constantinopla y 
Sofía, por los representantes de Aus-
t r ia y Kusia, se pudo evitar la guerra , 
por ahora. 
SÉEIOS DESÓRDENES 
B e r l í n , Octubre 3.--Con motivo de 
haberse trabado una e u i p e ü a d a lucha 
entre los empleados de la l inca de 
ó m n i b u s que se han declarado ea 
huelga y los individuos no agremia-
dos que les sustituyeron en el trabajo, 
tuvo la policía que intervenir para 
restablecer el orden, y c a r g ó , sable eu 
mano,sobre los combatientes, h i r i en -
do á unos t re inta . 
TOMA D E M O H E M I A 
So/ía , BtUf/aria, Octubre .V.—Segón 
relación que hacen los fugitivos de 
Mohemia, tuu pronto como se pro-
m u l g ó la orden del levantamiento ge-
neral, los turcos se apresuraron JI ro-
dear dicha ciudad, haciendo do todo 
punto imposible la huida de los cris-
tianos. Después de un combate de-
sesperado en las calles de Mohemia, y 
eú el cual fueron arroiadas muchas 
bombas de dinamita , o turcos salle* 
ron victoriosos y degollaron á cuantos 
bú lga ros pudieron encontrar. 
R E V O L U C I O N V E N C I D A 
Todos los avisos recibidos a q u í , 
ammeian que la revolactósi ha recibi-
do un golpe mortal en Macedonia; los 
turcos estiiu predominando eu todas 
partes y las partidas revolucionarias 
que han experimentado grandes pé r -
didas, e s t án tratando de reunirse pa-
ra formar mayores agrupaciones, ÍÍ fin 
de oponer más resistencia Á SUS ene-
migos. 
P R E C A U C I O N E S 
T u r í s , Oetiíbrt //.--Con motivo do 
la proximidad de la fecha en que el 
Rey de I t a l i a ha de venir á és ta , la 
policía ha organizado una estr icta v i -
gilancia sobre todos los anarquistas 
que residen en Francia. 
SIN C O N F I R M A C I O N . 
Viena, Octubre 3. — EU pe r iód ico 
CzernowifZf que fué el pr imero en 
anunciar los d e s ó r d e n e s ocurridos en 
Kisheniff, publica hoy la noticia de 
que en el pueblo de Mohilevpodlsky, 
cerca de Kisheniff , fueron pasados a 
cuchil lo, el jueves ú l t i m o , trescien-
tos j u d í o s , quienes en defensa pro-
pia, han matado iS. cien cristianos. 
Dicha noticia no ha sido aun con-
firmada de ninguna parte. 
M I L N E R R E H U S A . 
Jjondre», Octubre 5 . -Lord Mi lner 
no ha querido aceptar la Secretaria 
de las Colonias, que d e s e m p e ñ a b a el 
famoso Chambcrlain. 
ROBO M I S T E R I O S O . 
I toma, Octubre ."Í.-Han desapareci-
do misteriosamente de la s ac r i s t í a de 
la catedral de San Pedro, quince cá-
lices de plata y siete candelabros de 
oro. 
R E F O E M A S . 
Viena, Octubre Dice el Afeite 
Freie Rvesse, que el Cxar y el Empe-
rador de Austr ia han decidido am-
pliar sn p r i m i t i v o plan de reformas 
para Macedonia. 
C H O Q U E D E T I E N E S 
Belgrado, Octubre E l t r en ex-
preso de Oriente que se d i r i g í a á 
Constantinopla, chocó con uno de 
m e r c a n c í a s del ferrocarr i l de H u n -
gr ía , cerca de la frontera de Servia, 
resultando del accidente varios he r i -
dos. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
necha* id aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
feaperatan Fabrenhtit [ par'melra 
Í(55 mlm 
763 mtra 
Jli ibuna, '¿ Ortultbre JVO.'i. 
En dicho expreso viajahan la madre j 
y n i ñ o s d e l p r ínc ipe Fernando de I>u!-
garia, los que afortunadamente -alie-
ron ilesos. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—NO liay f u n c i ó n 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho,—Beneficio del primer ac-
tor don Alejandro Garrido.—Primero: 
El drama en tres actos E l ¿eñor Fcnénl 
—Segundo: La marcha de Cádiz. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15: 
La opereta bufa de g r a n actualidad con 
espléndidas decoraciones del sefior 
Arias, E l viaje de papá—A l a s 9 y l a : 
E l tranvía eléctrico—A las 10 y 15: 
Los chismes del gallego. 
TEATRO MARTÍ.—Xo hay función. 
EXPOSICIÓN IÜPERIAL—Galiauo 116 
—Nuevas vistas. 
Secciéa Merca ni H. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre 3 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, v á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 10: latas de 0 libras de 
flO1..: á 10% y latas de 4 £ libras libras de $11 
a t lM qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de |5V4 6 tH 
caja el español y de $6.75 a el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, eo-
g á n e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 30 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de SO á 35 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de {80 a 30U qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del pa í s se cotixa de 
f2.30 á f2.50 y otras procedencias de fl-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de | 4 ? i a 5 otl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
fSVá a 53^ qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de |5 a S ' í qlnn-
tal. 
E l de semilla, de ©-99 a f3 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 á 4.20 atl . 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de fí^.á $13 libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 5.50 a 6 qtl. 
E l robalo, de 4;Í a 4 ^ qtl. 
E l Noruego, de 8.50 a $9 qtl. 
Pescada, de 3 85 a $4 qtl. 
C A L A M A R E S , — M u c n a existencia: Cotiza 
mos de f&i * 4 segfin marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$18^ i $20 qtl. 
Hacienda, 20 á 20'^ 
De Sto. Domingo á $18% 
Del país, no hay. 
C E B O L L A S . - D e España 3.50 á 4.50 
Del país , no hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.06 áf l . lO. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $... 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarro», la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 9<> medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De K«paña: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles dp la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: cla»es finas de $ 2 0 á 
25'̂  caja y clases corrientes de $7^ íl IO'Í 
caja. 
De Jeref. de $6l í a 8!í caia. 
COMINO*.-Cot izamos de $8>¿ a 9 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud; cotizamos 
de $4 '\ 1 qtl. 
CHOCÓLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl. 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias, de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de $3.90 4 $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden de $4.60 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de loa Estados Unidos se 
rende de 1.65 a $1-70 qtl. 
Del país: de $1.50 a $l.tK) atl . 
Avena.—La existencia es Dueña y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a $1-75 qtL 
Aft-echo.—Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1.35 mi paca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de $4^ a 4 K qt. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
6 $5.75 ql. y en barriles „. $7.30. 
Colcrados de i63^ a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clases de 
$3 A 4-75, Ido Méx ico de S3-50 á 7-50 media-
nos a $4I4 qtl. y morunos á $3^ qtl. Los gor-
pos comentes de $4K á $6M. Los gordos es-
peciales de Sí»-76 a $7-00. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cot izándose de $4 a $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
& $9; y canecas sencillas, a $6-50 y los cuartos a 
$4 la importada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $3-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, U en a totalmente el consamo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-75 4 $7-00 saco. 
HIGOS.—bos de Smirna de $13^ á 15 qtL 
Lepe do de L10 a 1.15 cts. caja. 
HARÍCIIUELAS.—Estí í bien nroviftta de este 
grano la plaza, siendo muchos las clases qus 
nav. 
Cotizárnoslas de Galicia de $5 á $5 ! íq t l . t 
la alemana de $5J^ á $5>¿ 
J A B O N . — E l más. boiieitado es el amarillo 
marca "Candado" de $4^ á 4 ^ : — E l blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8 .—El amarillo Rocamora 
de $5-90 á 6-í)0.-El de panes --Havana City ' de 
$:. 25 a 6-50 
J A R C I A Y SOGA. -Sur t ido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima íí $15 qtl. v sisal á $13^ {Neto)qtl. 
J A M O N E S . - E f e España de $15 a $22 qtl., 
americanos de f 13 a 22 qtl. 
L A U R E L . — De 6.5C a lOJ* qt. 
L A C O N ES.-De Asturias d e $ 3 U 4 $5 docena, 
segunda clase. D é l o s Estados Uníaos carecen de 
salida. 
CON PACIENCIA 
Y UN JAMON 
Se salva la s i tuac ión; 
y si no hay j a m ó n , al fin, 
se salva la s i tuac ión 
CON PACIENCIA 
Y E N VIOLINÜ 
Pon el vol ín á cocer, 
afina el j a m ó n , y á ver 
si c o m i é n d o t e el v io l ín 
compras, diciendo 
la m á q u i n a de coser 
que es Iionra, pr incipio y fin 
dtí lo bueno que hay que ver!! 
Mis m á q u i n a s sin pasión 
hacen al mundo t i l í n ; 
compra una por prev is ión , 
y no metas el v io l ín 
y no pulses e l j amón! ! 
L a Estrella Cubana, L a Perla 
de la Casa y L a Joya del Hogar 
A d e m á s Sínger. 
m§ peso winiH h w . 
Tenemos la de escribir H A M 
M O N D , la más rápida , la m á s or 
togi áfica, la m á s segura. 
Hispanos venicT! 
Cubanos llegad! A MI PLINÜ 
J í i v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
L E C H E C O N D E N S A DA.—Hay siempre bu© 
•na existencia de esta conserva y se regala el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejore» k $7-25 caja de 48 lataa 
v otras á í 4 -T\ 
LONGANIZAS.—Se cotizan de *'5 a «80 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de JlO1^ a 13 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desde 514 i $16 qt!.. lii.b¡endo 
marcas esueciaks de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r exiátencia. De 
Asturias de $17 a 525 qtl. Americana do $17 á 
$19 ó menos, s e r á n clise, y la Oleo margan na á 
flu,1 i y 19 Qtl. Copeahagrue ríe k\ó á f4S qtl. 
M O R T A D K L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na existencia de 85 a 40 centavos los cuartos, 
MORCILLAS—Escasean y estén muy solici-
tadas: se vendenden do 70 cts. & $1-20 lata. 
O R E G A N O . - - Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 12-50 a $10 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1 -90 á 2. 
PATATAS.—Americanas é ingless de fS ' í a 
$3% v del país de $1-75 a 2.00 qt. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-30 a $1.40 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $13 a $20 
q t l . - D e Crema de $19-00 á $21-00 q t l . -De Flan-
des de $11 a $1*1 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-S0 á $1-85 cts. 
y molida de $1-60 n $1-:Í0 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.-Buenosexistencias . 
De $1-37'^ a $1-75 las 2)* latas-, no hav cuartos. 
S A L C t f I C H O N AMfíRÍCANO.— Buena exis-
tencia de $16 a $80 at l . 
S A R D I N A S , — E n latas. Es buena U solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los \ 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal «egún tamaño. 
SIDRA,—De Astnrian d« $2-50 a 4-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de dlfoerents marcas, de 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $í>!̂  a 10' . qtl. 
TOCINO,—De $10 a 12'^, 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rooamora de $8;^ a ^egún tamaño; 
del país á $12y $6, segíín tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $53 a $57 pipa 
seRíin marca, 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos boreoida suerte que los tintos co-
muneses. sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $&4 a $56 los i 
cuartos. 
V I N O KtíCO Y D U L C E — E s algo solicitado 
el leg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á$íi-26 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 piua, 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varian según la¿ clases y en-
vaaes, 
Oe otras procedencias, especialmente de Ca-
taluñtv, vienen también algunos vinos genero* 
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 a $8-00. 
E l vino tinto que viene en caja» para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende do 
$4-50 a $6-50 caja. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 3 
Almactov. 
50 j l vino Pastenrizado R. J iménez $22 uno 
25 barricas id. id. $42.40 una. 
ICO cj id. id. bts, enteras $5 una, 
50 ci id. id. \ i id. $5,50 ana, 
50 ¡4 p, vino navarro Mañeru $15-50 uno, 
68 i4 p. vino tinto L a Viña Gallega $21 uno 
25 {4 p. id. id. blanco $21 uno, 
30 ¡4 p. Vino Rioja Medoc $17 uno, 
80 c[ It, manteca L a Cubana $14.75 qt, 
30 c | >é ll. Id, id, $15.25qt. 
20 ci K It. id. id. ^16,25 qt. 
15 barricas vino Rioja Estrella $17 uno. 
50 barriles Id. id, $17 uno, 
25 e] Flor de Tomato $4.26 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
H ' Q n E S D E T R A V E S I A , 
Dia 2: 
E N T R A D O S 
De Pnrrto Rico y escalas, en 8 dios, vp. cuba-
no Julia, op. Vaca, ton. 1811, con carga ge-
neral y pasajeros á Sobrinos do Herrera . 
De Cárdena», en 9 horas, vp, esp. Martin Saení 
cp, Bilbao, ton. 3446, con carga de tránsito 
á Marcos, lino, y Cp, 
Día 3: 
De Mobila, en 2>í días , vp. cub. Mobila, capi-
tán Pwrling, ton. 216f5, con carga general y 
ganado 6 L . V, Placé . 
De Puerto Cortés, en 3 dios, vp, alm. Rolstein, 
cp. Coltgan, ton. 1321, con ganado ú E n r i -aue HeiTbut. énova y escalas, en 34 día», vp, esp, Mont-
serrat, cp. L r v i n , ton, 4076, con carga ge-
neral, correspondencia. 365 pasajeros para 
la Habana y 96 de tránsito á M. Calvo. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. ara. Mascotte, 
cp. Alien, ton. 884, con carga general, co-
rrespondencia y pasajeros á O. Lawtoa, 
Childs y Cp. 
S A L I D O S , 
Dia 2: 
Progreso, vp. ngo. Horda. 
Matanzas, vp, esp. Riojuiio. 
Puerto Cabello, vp, cub. Cubana 
Día 3 
Tampa, vp. «m, Mascotte. 
Nueva Y o r k , vp, am. México . 
Mobila, vp. cub, Mobila. 
Movimientojie pasajeros 
L L E G A D O S 
De Puerto Rico y escalas, «n ei vapor cabe-
no Julia. 
Sres, O, Guerra—B, Mí España—F. Sevilla— 
F . Betureta—M. Ixirenzo—A, García—8. Bello 
—Atilano y Angel—L, Boch—J, Fresnil la—José 
Borras—V, tohovarria—M, Menéndez—Rose 
Recio de Menéndez y 2 do faro.—B, Franquiz— 
G, Machen—M, Franquiz—V. Fernández— 
P. Rovira—F. Duque de Estrada—E, Porro de 
Duaue de Estrada y 2 do í'am,—P, Ortisa—José 
L . Cepcio—F. Cemoro, 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame^ 
ricano Mascotte. 
Sres. E . Ferror—E. Ring—R, Suarez—A, Ca 
ñ a s - J . Wlndson y 1 de fam. - J . W. Corbin y 
1 de fam - W , A. Zancbart- -J . M. Dueñas— 
A, Sánchez—J, Peñalver—D, V. Alvarez—F. 
Menéndez—L. Torres—C, Hernández—María 
Casiga—A. C. Wms, y 1 de fam,—A. A, Kiso-
ner—J, N. Teresa y 1 de fam.—J. Alvarea. 
Aperturas de registro 
Coruña y Brémen vavor aiem. Coblena, po» 
Schwab y TiUrnan. 
Nueva Orleans vap. cap, Martin Saenz, por 
Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Orleans, vp, am. Louisrana, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am, Monterey,. por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz vapor espaQo! Alfonso X I I , por AL 
Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Cúdie y Barcelona y Géno-
va, vp. e.sp, Monserrat, por M. Calvo. 
Verecruz vapor nano. L a Navarro, por Bridat 
Mot ros y Cp. 
Nueva York, vap, nmericaao México , capitán 
Stevens. por Zildo y Comp. 
C. Hueso y Pampa, vp. amor. Mascotte, por 
G . Lawton, Childu y Comp. 
Mobila. vap. cubano Mobila, por L , V. Plaeé, 
Buques despachados 
Día 2: 
Pasoagoula, gta, americana Broo-Klyr , por 
Rafael P. Santamaría , Lastro. 
Mobila, bg. inglés Glenafton, por Graupson 
López váre la y Comp, Lastre, 
Matanzas, vp, español Riojano, por Hastorgul. 
Transito. 
Dia 3: 
Bfaips Island, bg. inglés Hornet, por S. Frats, 
Lastre, 
Buques á la carga. 
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•PARA MONTEVIDEO 
Sa ld rá ú la mayor brevedad el her-
gtui t ln goleta M a r i d , T o x ^ o -
Admi te un r e s t o de ear^a a 
f lete . Para informen, 8 a » Ignacio l íA 
¡ K O D K i O D E Z & Oí 
C—17Ú8 hi: Um3 
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¡ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
privadamente se han 
veat;is de azúoaros . 
Octubre u i t s m CAPÜZ 
Sábado 
IN i teucoió Raimundo 
Capuz H una ihustre fa-
mil ia de escultores va-
leiici siendo her-
ítía • • rraucisco y 
LeoM.-i io Julio, cuyas 
obras son muy apirciadas por añeioua-
dos é inteligentes. Francisco ha dejado 
varias figuras de mm-fil, dando noto-
rias pruebas de su rara habilidad al es-
culpir con indeeibtp ncierlo figuras del 
tamafio de un hiu su de cereza. Leo-
nardo Julio también se hizo notable 
por lo bien acabado de sus estatuas, 
que aun se ostentan en los templos de 
Valencia. Entre ellas se distiague la 
del >'<"/To/- et Scpidcro, que se mani-
fiesta al público en la Iglesia Catedral 
el Jueves y Viernes Santos. 
Cuanto á Kaimundo. cuya muerte se 
conmemora hoy. excedió á s u s herma-
nos en Hombradía, y para mejor darse 
jí conocer, se trasladó á Madrid, donde 
observando (pie las producciones de los 
extraujeros eran i cuidas en más valía y 
aprecio que las de los nacionales, empa-
quetó con gran esmero y cuidado sus 
propias obras, diciendo que acababan 
de enviarlas de Italia para que las 
vendiera en comisión, y con esta estra-
tajema logró despacharlas en breve á 
precios muy subidos. 
Ejecutó después algunas figurase, 
mo dennn cuarta de altas, con las cabe-
zas y manos de marfil, con los vestidos 
de m idera de varios colores, imitando 
el traje de varios pordioseros de Ma-
dr id ; y tan feliz y al natural los copió, 
que habiéndolas visto el Príncipe dfe 
Asturias don Luis, le nombró su maes-
tro de fscultura, confiriéndole el t í tulo 
de escultor de cámara cuando subió al 
trono. 
A l morir Luis [ se retiró Raimundo 
á Valencia, donde murió el ' i de Octu 
bre de 17 43. -
RKPORTKR. 
K l , MKI{< A i > 0 T>K Nl 'FA V V O K K 
Extracto de ta ¡A rista A i i i n i r r m de 
los sefiores t'zarnikow, Me. Dongal v 
del 18 del actual: 
" E l mercado lia seguido firme anu-
. que inactivo, no habiéndose vendido 
más (pie pequefios lotes por llegar ó en 
puerto, por los eualcs se venía pidien-
do l-l(>e, más, pero que en vista de la 
resistencia de los compradores, se han 
cedido á ios precios de la semana pa-
sada, esto es, ;>.7[8c. por centrífugas 
9«i0 \ ;{.;{|Se. por mascabados 89°. En-
tendemos que 
heeho algunas 
abuacén, á precio reservado. Por con-
siguiente, las existencias en manos de 
los importadores de Xneva York son 
realmente de 3.000 á LOMO toneladas 
menos do lo que aparecen en las cifras 
oficiales. 
Continúa en aumento la cantidad de 
azúcar que se toma, para retinar, y al 
mismo tiempo disminuyen los a m ibos, i 
El resultado es una mejoría en la posi- I 
ción .-siadístioa de este mercado, pues 
las existencias totales en los puertos 
del Viiámieo han disminuido en 2&407 
toneladas durante la semana. Esta cir-
cunstancia y la probabilidad de ipie 
continúe este estado de cosas por algún 
l i empomás . explica la firmeza d é l o s 
vendedores. Hoy no se ofrece azúcar á 
li-ue, para embarque, ni de almaeen. 
sino á precios de l - l « e . á l(8c. mayo 
res que la equivaien< ia de las cotiza-
ciones aeiuales. 
El mercado de remolacha ou Europa, 
que cerró la semana pasada á Sa. á. I j4d. 
I a. b. para. Septiembre y Os. 1. a. b. 
para Octubre, abrió á Ss. «d. y Os. 
0.3i4d. respectivamente, y después de 
mantener esta alza por algunos días, 
retrocedió á los precios de la semana 
pasada: si bien cierra Imy á 8»; Gd. 
para Septiembre y Os. 0.;>il para Oc 
tubre. El alza se debe probablemente 
á que., según Mr. Licht> la remoladla 
está dando muy poco rendimiento. Por 
cable sabemos que en Europa reina un 
j tiempo más frío que de costumbre en 
i esta épm a del año. Tomando en cuen-
ta que las siembras se retardaron unís 
de lo ordinario en la primavera pasa-
da, á cansa del mal tempo, y (pie du-
rante todo el verano ha reinado en 
Europa tiempo anormal, no es extrafio 
que las raíces den un rendimiento me 
ñor del ordinario, aun cuando los resul-
tados pueden ser más favorables que 
los de la cosecha de I002-;>. Esta rose-
cha se estimaba en 5.H;"í)).000 tonela-
das; la diferencia entre los primeros 
cálculos y la cifra definitiva se d»'be al 
t i"iii|)M de.sfavorahle que hizo todo este 
año. 
Para embarque en Octubre y No-
viembre so ofrece en nnestro mercado 
azúcar de remolacha de la nueva cose 
cha óí)s. ;>.;{ptd. cf.. ó sea la paridad d.-
.'{.7i8c. por centrífugas Otf0, á cuyo pre-
cio se han heeho las transacciones de 
esta semana; calculando, por supuesto, 
que dichos asvúcares no estén sujetos al 
pago de derechos de compeusación. 
Pero como los azúcares á que nos relé 
rimos han de eutrega>-se dentro de unos 
dos meses, y quizás habr ía dificultad 
en probar á satisfacción de la Aduana 
(pie no han recibido ni directa ni in-
directamente primas oficiales ó de al-
giin cartel, es evidente que nuestros 
refinadores continuarún pretiriendo los 
azúcares de cafia. 
En esta semana se han recibido 
22.5!K> toneladas, y se ha tomado para 
retinar IS.OOO. De Cuba vinieron 8.7;W 
I 
F e r o ^ p o r q u é 
ha de g n s l a r usted un dineraí en ves t i t sc . 
cuando por la mitad menos lo puede hacer muy 
bien y muy elegante? 
ANTIGUA DE J. VALLES 
La casa inc jor surtida de Ropa Hecha, confección del 
país para Caballeros, Jovencitoe v Niños . 
LE CONVIENE VER 
Nuestra gran v idr ie ra-sa lón , Expos ic ión permanente 
de la moda, tanto en Ropa hecha como para 
hacerla por medida. 
MAS BARATO P E YO, ¡¡NADIE!! 
SAN R A F A E L » « 
toneladas; de las Anti l las menoreái 
1.510: de Filipiua» r>.í>23: de Java ¡ 
5.453, y 1.850 de las islas Snndwieh. • 
En Xe-w Oí leans se recibieron 800 to- ! 
ueladas de Cuba v 1.700 de Puerto i 
Rico. 
Las existeneias combinadas de los 
Eslados Unidos y Cuba bao disminuido j 
en 33.400 toneladas durante la semana, i 
lo que prueba que los a 2 Ú e a r e s dispo . 
nibles se están agotando rápidamente. \ 
No se ha annnciado ninguna venta 
de azúcar de Java á flote ó para em 
barque. Los compradores parecen inte-
resarse más por azúcares á flote de esa I 
procedencia, pero no quieren pagar I 
hasta ahora LOts. 3d. cfs. por el único-
cargamento de Julio que queda por ven-
der, ni por los qae se están ahora em 
barcando. 
En Cuba el mercado ha permanecido 
muy firme, sin vendedores á menos 
de 2 3-lCc. cf.940, precio que no se ha 
pagado hasta ahora por esos azúcares 
con destino á los puertos del Atlántico. 
Siendo Cuba el único mercado en don-
de pueden obtenerse grandes cantida-
des «le azúear en un momento dado, no 
sería extraño qne al fin consiguieran 
los tenedores el límite qne desean. 
Refinado. — A principios de la sema-
na, la American Sugar Refining Com-
pauy y los señores B. H . Howell, 
Son & Co., rebajaron sus precios diez 
puntos, pero esto sólo significa que los 
han puesto al nivel de las cotizaciones 
á que se venía operando. Las entregas 
por cuentas de ventas anteriores han 
sido ( onsideradables, pero las transac-
ciones efectuadas no revisten la impor-
taneia que se esperaba. 
225 id . id . 89. á 1.1 
por llegai-. 
D f l Perú: 
13,000 sj Centríf. pol. 
desembarcado." 
I 3.Tm ets. 
KXISTFACÍAS 
(WiHelt y Gray.) 
I!)03 1!)02 
New York, relinado-
res 01.111 80.584 
Boston id i;{.820 28.209 
Pliiladelphia id 30.027 •37.604 
\ > w York, importa-
dores 30.800 18.594 
lioston id 5.073 
Philadclphia id 5.073 
Total, toneladas .. 195.110 105.081 
Las venta» efectuadíis del 11 al 17 
del corriente, tneion como signe: 
Cuba: 
5,600 S[ Centríf. pol. 94, a 2.118 cts por 
llegar. 
GS.Í s[ Maseabado 80, á 3.3|8 ets. de-
sembareado. 
2>c Puerto Rico: 
7,000 si Centríf. pol. 00, á 3.7|8 desem-
barcado. 
3,000 s[ A/,. Miel id . 89, á 3.1 ¡8 ets. de-
semlwurcatlo. 
J>r Jan Antilliift Inglesa*: 
1,400 S[ Centríf. pol. 00, á 3.7^8 ets. de-
sembarcado y por llegar. 
805 s i . . . | Mascabados pol. 89, á3 .3 i8 
(¡0 ton.s. ( ets. id. 
JTabana, Octubre I? de 1903 
Señor Direetor del DIARIO DK I.A KA-
Mny señor mío: 
Agradeceré á s a amabilidad tenga la 
bondad de dar cabida en la •• tr ibuna 
Libre*" á las siguientes notas, si las 
jn-ga de actualidad. De usted afmo. 
s. s. 
< h itho Gibvrgm. 
S[C Baños 20, Vedado. 
E L D r s A K R O r . L O I>E UNA 
La carta y aviso de los señores A l -
dabó y C* publicados por la prensa de 
esta capital y en la enal explican su 
resolución de abandouar la industria 
licorera, para no morir de consnnción, 
se presta á muchos comentarios. 
Existe una gran diferencia entre el 
camino económico que lleva nuestra 
República, y la decidida protección 
que nnestro poderoso vecino viene dan-
do á sus industrias y agricultura. Me 
Kiuley. con m célebre bilí, animó á 
muchas industriales europeos, con no-
table beneficio para los industriales 
americanos; y la reciprocidad, combi-
nando el proteccionismo con el libre 
cambio, acabó de ougraudecer un pue-
blo ya notable por su desarrollo. Por 
otro lado, la Secretaría de Agricultura 
estimula el cultivo en gran escala de 
todos los frutos qne el suelo y clima de 
los diversos Estados permite producir, 
y aquellos productos que no pueden 
cultivarse sino en países extranjeros, 
como el té, otcafé, las especies, etc.. 
entran libres de derechos, para qne en 
justa reciprocidad lo admitan con ven-
i ; j a sobre las otras naciones, su ma-
quinaria, cereales etc.. que esos países 
no producen. 
El Secretario de Agricultura ha re-
petido varias veces, su esperanza do 
que en pocos años los Estados Unidos 
produzcan todo el azúcar necesario pa-
ra su consumo interior, y l legarán á 
ello; y después del azúcar ó al mismo 
tiempo, puede venir el tabaco: luego 
las naranjas, las pinas y otros frntos 
que se están cultivando en los Estados 
del Sur y en sus nuevas colonias, las 
Filipinas, Puerto Rico y Hawai. Es 
cierto, que para nosotros especial men-
te, no hay tabaco como el de Cuba; po-
ro de Cuba no vá á los Estados Unidos 
casi ninguu tabaco elaborado en pro-
porción á la gran cantidad de rama ex-
portada, merced á la inteligencia y pa-
triotismo de los gobernantes america-
nos, qne protegiendo sus industrias 
gravan con enormes derechos el tabaco 
son iníumat 
ellos los < 
e. ••• ! !•>- "p1 
Nuestro : 
JARABES DE FRUTAS 
r<n <i hacer (Uficioso* / </'rt « o s a/ nu i l io (fia en rasa »/ paro enda/zar la leche 
de lo* niños. 
D e N e e l a r , P r e s a , V a i n i l l a , N n r a i i j a . J a m ó n , C h o c o l a t e , Z a r / a p a n i l l a , 
r i ñ a , ( ¿ i i a n á b a n a y T a i n f l r i i K l o . 
A e u a r c i i f a c e n t a v o s p l a t a e l l i t r o ; e l d e N é c t a r ti c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
Salón Crusellas, Obispo 107 
C a ^ n do m o í l a p a r a los n - f r e s r o s d e s o d a y m a n t e c a d o s . H a y s i e i n p r e u n 
m a n t e c a d o d e e r e m a «te f r e s a c o m o no lo h a y e u n i n g u n a p a r t e . 
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A los dueños de 
carruajes parlicu 
lares, eitjhlos de 
lujo ]i coches de al-
quiler. I.a ejorna 
i / J : j : . sTOX£ de 
drnt aland'tcs por 
afuera si se rouipe, 
la reponemos por 
otra nuera. 
I i u p o r t i u l o r e s de F e r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
Telefono número 1382—Amnibiiro numero 8 y 10—Habnna 
c rC33 13t-22 13d-23 St 
La única ley'ili 
vía .v (jne garanti-
zamos, lleva esíam 
patio en la mis 
hia: 
"Agente* c.rcht-
nivoft para la Isla 
de Cuba, José Ai-
rares y Co»>pa-
ñ ¡a. 
elaborado, para envolver con nuestra 
rama las intumes tripas de Kentuky y 
de Virginia, euriqneciendo así á sns 
numerosos fabricantes de tabacos y 
dando trabajo á millares de obreros, y 
cubani«ando tabacos, que aunque caros, 
para nosotros, annqne 
entran deliciosos por 
ffavana". 
ar lo reciben crudo, á 
fin de proteger su industria refinador^ 
y la pobrera del suelo de Louisiana. 
Los vinos, licores y cervezas importa-
das pagan fuertes derechos; pero en 
cambio los vinicultores de California, 
los lieoristaa y los cerveceros america-
nos están cada día más prósperos. Allí 
no se pueden comprar por lo caros, los 
perfumes, joyas, muebhts, ropas, etc.. 
europeos, pues el país los produce más 
baratos, debido á la proíeeeióu arance-
laria y al estímulo del Cobierno á fa-
vor de las industrias. 
Si los Estados Cuidos son nuestra 
metrópoli comercial, ¿qué haremos con 
nnestro azúcar, tabaco, naranjas, pi-
fias, plátanos, cocos, etc., el día .'que 
lia de llegar pues de ello se ocupa» los 
estadistas ameiicauos) eu que su pro-
ducción propia y la de sus nuevas co-
lonias los pongan en condiciones de no 
comprarnos lo nuestro? Parte, muy 
poca parte, se la vendemos á Europa 
como podamos, y el resto tendré 
mos qne tragárnoslo, ó dejar de produ 
cirio, y en la pobreza general no ten-
drá el Estado con que cubrir sus com-
promisos. Entonces, dirán algunos, 
nos amenazaría el peligro de la anexión; 
pero no hay temor, porque entonces, 
mueho menos que ahora, querr ían anc 
xarnos. Los Estados Unidos no quie-
ren anexarse á Coba, pues temen la ane-
xión cuasi tanto como nosotros. Dicen 
algunos americanos, que con las nuevas 
colonias ya tienen bastante población 
tropical, extraña. iK:. y los más interesa-
dos en el Gobierno ven en la anexión de 
Cuba usa íormidable amenaza contra la 
riqueza de los Estados del Sur, ya bas-
tante amenazada con la adquisición de 
los nuevos territorios. Usos Estados, 
compnestos principalmente de vastos 
arenales y bosques de pinos, se verían 
arruinados en breve, originándose por 
lo tanto una nueva guerra separatista, 
(pie sería una verdadera lucha por la 
existencia. Por lo tauto, para evitar 
esa posible lucha, los americanos, en 
vez de retener la Isla, nos dejaron la 
clase de independencia qne tenemos, 
cuidando con sns aranceles, de qne 
nuestra prosperidad no pueda cieeer 
de modo amenazador para los inten-
ses de sus hermanos del Sur. El fan-
tasma de la anexión, es pues un mito. 
El fantasma de nuestra ruina económi-
ca, se va delineando más fijamente ca-
da día; debemos decirnos la verdad pa-
ra no engafiarnos nosotros mismos, y 
jiara salvarnos solo nos queda imitar 
en lo posible el ejemplo de nuestro po 
deioso vecino. Protejamos ante todo 
nuestras industrias y nuestra agricul-
tura que son las única 
tra vida y riqueza uacj 
Él Secretario de Agí 
cano, tiene organizad 
mentó especial para el 
uno de los productos 
suelo, y en sus depart 
baco v del azúear exi 
:itura amen-
un Departa-
t udio de cada 
incipales del 
er .b .s del ta-





do juntos. Allí se reciben cas 
mente diversas comisiones de í 
tes, agricultores, etc . , qne vau á confe-
renciar sobre asuntos importantes, y 
estos son estudiados por n n personal 
comi)etente. Si u n floridano quiere, por 
ejemplo, producir aceite de higuereta, 
allí ponen á su disposición todo lo co-
nocido sobre esa materia, le facilitan 
semilhis, 1c hacen experimentos, le dan 
gratis los servicia*» de un experto, y 
hasta tal vez le dén los terrenos, como 
se ha hecho recientemente en Oklaho-
ma y en el Territorio Indio. Y u n a 
vez la nueva industria esté en marcha, 
cuidarán de protegerla recargando los 
derechos de importación. Es cierto 
que para protejer al industrial y á sns 
obreros, ó se» á una minoría, la mayo-
ría, ó sea el consumidor, paga más ca-
ro al principio dicho art ículo; poro con 
el tiempo aumenta l a fabricación, en-
t r a la competencia, el art ículo se aba-
rata y piotej ida la industria nacional, 
deja de i r al extranjero un dinero qne 
se invierte en el p»Í8. A ú n la libre 
cambista Inglaterra está viemlo las 
ventajas de una protección d o n r / s i i c a 
moderada y de una reciprocidad bien 
calculada. Si quisiera hoy d í a « t a -
blccerse aquí el presunta ultivador ci-
tado, es prol»able qne no -« le ayudftra 
en ninguno de los varios modos referi-
dos, sino que más bien se le malaria su 
industria p o r falta de apoyo y por ex-
ceso de contribuciones. 
No se ha t r a t a d o todavía "TriMmfmto 
y con eficacia, de fomentar las indus-
trias ni la agricnllura, ni en repartir 
los terrenos del Estado, apesar do tener-
todos el convencimient»» de (pie h o y 
d í a este es el problema más importante 
p a r a nuestra salvación, á menos (pie al 
contrario de los industriales, cuyo avi-
so me ha sugerido astas lincas, estemos 
resignados á m o r i r de consunción. 
Ov imo GIBKROA. 
PUBLICACIONES 
JTojas selectas. —VA número de Octu 
hre de esta revista barcelonesa es un 
dechado de preciosidades art íst icas y 
grabados selectos. Se han vendido ya 
muchos ejemplares. 
En La Moderna Pociña está de venta. 
NUEVA FOTOGRAFIA 
d e » I r t . T o f i í t e o r -
Nuostros afamados I .VTIMOK ! A LF.S 
atplmttlM ¡A C E N T E N la «loeena:— 
Costnlmn á dos la i í ses . - -Kei l i a /M>. 
10027 15t-30 
fyrt América Cic/tíf/?<•«.—Se han reci-
bido encasa del Sr. Solloso, Obispo 11 
y r>, números de esta celebrada revista, 
(pie contiene las novedades científicas 
é industriales del mes. 
Asociación (l< Ihoii (Jobiei un dtinici-
pal.— Hemos recibido el l íe^lamcnlo 
de dicha Asociación, elegantemente 
impreso en la tipografía IAI ti'niversal, 
de Raíz y Uno., Obispo n? M . 
(31 AUCA K E U I 8 T B AI>A) 
— D E I 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ 
^Kl 'TO.N A n )S DF BFIBRRO Y M A \ ( . \ \ l'^O) 
P a r a comhalir l a A n C n . i ' ! . CS&raoa, 
¡ j u r o , m t p i i d i d a * hl(ULC(j<) 
Anu- u o n xt (<icy.i rrrii/os mf.iislrfi.ale.-
F u i ta de apetito, ítoqmivwt* 
y todas las «feeciotyBS <j('c ueusen pobreza de kituiufre 
ooc 
l>e¡»ósitos por mayor: D r o ^ n e r í a s del r>r. M . Jolm^.o;. de ta 
\ indu de . íosr 8ar i A é Hijo y del L>r. Gouuilez O i n j u e j o 3 <"»« Ai 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412. Calzada H Monte. 412—Haliaiia—De ?eiita en Mas las M U I 
c 1618 13t-1913t d-aDS 
BRUUNTES 
esmeraldas, zafiros, mbies, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor 7 al detalle. Las turquesas son una especialidad de esta 
5 casa. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidanf sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
C-1727 
O o i M . p > o s t ; e l a . S 4 , S G y O T 3 r a - p > i £ t < 3 1 . 
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[l BMJll B01Í 
Novela escrita en iu^Iés 
Por Carlota E Braesé 
m m m AI SÍHML POR «IURIK> n m i 
(Conttnaaclón^ 
C A P I T Ü X O I V 
E l último tren procedente de Lon-
dres, dejó á Victor eu Llanbens, el mis-
mo día de la ida de Hildu á Wood Cr. ft 
Castle. 
De la estación encaminóse direc-
tamente á la tienda de Mis. Leviscau-
tóndole pésima impresión ver la casa IÍ 
©bsenras. 
—Hilda debebaber recibido mi tele-
grama—se dijo—y es seguro que me es-
perará para decirme buenas noches. 
¿Pero y este sileneiot 
Llamó estrepitosamente á la puerta y 
le pareció haber mediado un sigio cuan-
do le abrieron la puerta. 
—¿Mi, Linton?—excl mó Mrs. Le-
TÍ3. 
—Yo mismo , Mrs. Levis ¿uo 
ha recibido miss Carrington mi tele-
gramaf 
— ¡Oh! uo sabía que era de 
tiPted, i>cro ¡o be cuviado por 
torreo. 
—¿Por correo?—exclamó Victor—mi 
querida mita Levis... ¿qué malas noti-
cias hay por aqní l 
—Ninguna, Mr. Linton. ¡Pero qué 
impaciente es V . ! Usted no sabe, sin 
duda, del accidente ocurrido á sir John 
Carrington. 
— i A sir John Carrington*—repitió 
desconcertado. 
—Sí. . . un accidente mortal. Envió 
por sn sobrina, y miss Carrington mar 
c i ó hace horas á Wood Croft Cnstle... 
¡Creo que es una bnena fortnna pa-
ra ellal El rector le habla rá á usted 
del asunto... 
Victor estaba petrificado: se enca-
minó á la calle. 
El ama de llaves, después de ha-
berse hecho <s»rgo del sombrero y 
el abrigo de Hiída, le dijo amable-
mente: 
—iQuiere usted seguirme, missCa-
rri ugtouT 
Llegados ju. i to á la puerta, Mrs. 
Alexwell penetró primero, saliendo un 
momento después. 
Hilda hizo un esfuerzo para serenar 
se y penetró eu el aposento del enfer-
mo. En un ángulo e-raba el lecho, y la 
estancia aparecía medio envuelta eu la 
obscu ridad. 
—¡Sí que se ha dignado V . venir á 
verme!—dijo una voz profunda que sa-
lía de la cama. 
XTua blanca mano separó las cor-
tinas, é Hi lda vió bri l lar dos negros 
ojos. Retrocedió involuntariamente, y 
sir John Carrington lanzó un penoso 
suspiro. 
—Ven aquí, —dijo gentilmente,—y 
siéntate á mi lado. HP cesado de ser 
un ogro; no podr ía hacerte dafío aun-
que quisiera me estoy muriendo. 
Me he roto el espinazo, y los médúos 
dicen que no hay remedio. ¿Quieres 
sentarte á mi lado y darme tu mano? 
Hilda le mi ró compasivamente. 
—|Pero nosotros somos euemigos!— 
exclamó. 
—¡Enemigos!—repi t ió el enfermo, 
frunciendo el entrecejo.—No, no, d ia-
bli l lo. No me he cuidado do conocer-
te más pronto por ranchas razones, y 
quizás no te haya coniprendide: temo 
que no. T ó eres una verdadera Ca-
rrington, aun cuando no nna hija de 
tu piadre. Sólo que parecerías más l in-
da si depusieras ese aire de pocos ami-
gos 
—¿Me ha enviado usted á llamar pa-
ra divertirse conmigo?—preguntó H i l -
da.—¿Le parece á usted poco con lo 
que me. ha hecho? No deseo ser linda 
á BUS ojos. 
— Llámame tío,—dijo el enfermo Bin 
alterarse. 
—No quiero. Entre nosotros no hay 
afectos. 
—Ahora estás obrando mal, d iabl i -
llo. Si tuviera más fuerzas, me levan- I 
tar ía y te t i rar ía de las orejas. 
Sn voz se suavizó. 
—Hilda, no intento divertirme con-
tigo: te he enviado á buscar, para que 
conozcas tu futura casa. Tú serás la 
dueña de esta finca valorada en dos-
cientas cincuenta mi l libras esterli-
na <. con una renta de diez mi l libras 
an nales. 
E l rostro de H i k i a palideció mortal-
mente. 
— j Y me lo deja usted todo?—pre-
guntó temblorosa. 
- S í esta mañana, después de 
recibir tu carta, l iamé á mi abogado y 
dicté el testamento que está aquí , de-
bajo de mi almohada. Qne lo destruya 
ó no depende de t í . Mi primer testa-
1 1 ; t xi-tt aún. miss Carrington, 
Hubo un momento de silencio. 
—Sentí cada palabra de las escritas, 
—dijo por fin la joven,—y no venderé 
mi independencia por ningiln dinero. 
—Los pobres j amás son indrpeudien-
tes. A cambio de lo que te doy, has 
de casai" de un modo conveniente. 
Los ojos de Hi lda centellearon. 
—Es inútil que prosigamos. No de-
j o mi amor ni por una corona. 
—Un abogado sin pleitos un es 
critor obscuro 
—TÍO — la voz temblaba en sus 
labios,—mi prometido es un hombre. . 
y esto es suíicieutc para mí. Nos ca-
samos pronto no deseo su dinero 
de usted; pero estando usted enfermo 
me quedaré á su lado hasta hasta 
lo ultimo. 
Sir John no contestó buscó la 
mano de Hilda, y ésta vió lágr imas en 
sns ojos. 
—¡Rebelde criatura,—dijo por últi-
mo,—has conquistado mi corazón! Eres 
una Carrington de cuerpo entero. Que-
da firme mi testamento, y tendré gusto 
en conocer á tu prometido. Euvía por 
él todo cuanto te he dicho ha sido 
para probarte. M i repugnancia hacia 
tí durante tanto tiempo, ha sido por 
creerte parecida á tu padre. ¿Te pre-
guntas por qué le odio y le desprecio? 
Porque me hizo la peor ofensa que un 
hombre puede hacer á otro; porque to-
da su vida ha sido una pesadilla para 
mí, y sus crimiuales actos me persi-
guen aun en mi lecho de muerte. ¿Te 
crees que continúa en la India? 
Hi lda se sobresaltó á esta pregunta. 
— J a m á s he oído decir nada al con-
trario, tío. M i padre no se ha tomado 
gran interés por mí desde queme en-
W6 á Inglaterra. 
—¡Pobre n iña! Pero el canatta sabe 
todo lo que ocurría, estoy seguro. En 
este momento rstá en Inglaterra; hace 
muchos afios que regresó viviendo de 
sus fechorías y de mí. H e hecho 
honor á letras que no había firmado 
para salvar nuestro buen nombre y 
salvarle del castigo que merecía justa-
mente. 
Hi lda estaba horrorizada ¡Tao baje 
había caído su padre! 
— Y es preciso que te guardes de él 
en lo futuro,—continuó sir John.—Me 
alegro que te cases pronto con un hom-
bre que podr¿ ponerle á raya. La gen-
te ha dicho que yo estaba loco... y me 
extrafla cómo no lo estoy realmenie. 
Y ahora permíteme qne te oueate mi 
historia, hija mía. No debiera, pero 
es preciso... preciso, no solamente pa-
ra explicarte mi conducta, sino para 
tu futura protección contra el hombre 
que es tu padre. ¡Déjame que mire tus 
ojos! ¡Ah. . . qué parecidos son á los 
míos! Nosotros somos verdaderos Ca-
rrington.. morenos, de ojos negros. 
¡Pero tu padre es blanco... un hermo-
so y sonriente canalla! 
Rechinó los dientes y guardó silen-
cio algunos momentos^ después suspiró 
débilmente. 
—Yo amaba á la hija de GUder Id-
wal,—empezó;—y por ella estaba dis-
puesto á sacrificarlo todo, excepto los 
principios de la causa qne yo repre-
sentaba. Era cosa fácil desempefiar la 
parte que yo había escogido en el 
asunto, y creo que lady María lo com-
prendió todo desde el principio. Nos 
amábamos tas» sólo como pueden amar 
naturalezas maduras é intensas, y su 
padre soñaba eu la victoria realizada. 
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De los vierues menos auimados el de 
Albiau anoche-
Nada nuevo promet ía el espectáculo 
y, como es natural, el público de las no 
ches de moda se retrajo de su teatro í a -
vorito. 
Ya en lo sucesivo no se repet irá un 
T i e r n e s tan frío. 
Está al llegar La Xavarre con Vil la-
rreal y los nuevos artistas escriturados 
en España pararla temporada de invier-
no. 
De un momento á otro arr ibarán a 
nuestras playas y no tardaremos en sa-
ludarlos sobre la escena del popular co-
liseo. 
Hoy es noche de gala. 
Uno de los primeros actores de la 
CompaCía, Alejandro Garrido, ofrece su 
función de gracia con la novedad depo-
nerse en escena, por vez primera en es-
te teatro, el drama de Diccnta que lle-
v a por título E l Señor Feudal acompa-
sado, como postre, La Marcha de Cá-
diz. 
Esa Marcha de Cádiz, en la que h a y 
de todo menos la marcha, gusta siem-
pre. 
Y no habiendo marcha no hay los 
vivas que podrán motivar, al sentir de 
OÍ libertador en la c a r t a que h o y inser-
ta E l Mundo, conflictos de ninguna es-
pecie. 
E l beneficio de Garrido promete ser 
un éxito. 
Hasta la noche, pues, en Albisu. 
* • 
Gran fiesta tienen dispuesta para el 
d í a de mañana las Reverendas Madres 
Dominicas del Colegio Nuestra Señora 
del Rosario, establecido en el paseo de 
Carlos 111, en la hermosaQuinta de To-
ca, con ocasión de ser la patronado tan 
brillante institución de señoritas. 
Se celebrará en la capilla del cole-
po , oficiando el Padre González Estra-
da, electo Obispo de la Habana. 
Dará comienzo el acto á his ocho de 
la mañana. 
* * 
Knirce hoy en loa salones de la bella é 
interesante Charito Armouteros de He-
rrera, con motivo de ser la víspera de 
BUS días. 
M i saludo de felicitación, por anti-
cipado, para la distinguida dama. 
• 
Iteciln) con La Patria, de Sagua, una 
triste nueva. 
Es la muerto de don Domingo Be-
tlnu te y Rastre», padre de Dominguito, 
joven culto y simpático muy relaciona-
do en la sociedad habanera. 
A l finado dedica el apreciable colega 
párrafos sentidísimos, entre los que 
tomo, para estas Habaneras, los si-
guientes: 
"Acaba de rendir su cuerpo á la tie-
rra, lecho postrero do las grandezas y 
KniSeriaa <UÍ este mundo, el señor Do-
mingo l i d harte y BásíreS, magnífico 
ejemplar del made self man. 
Muy joven, casi niño, abandonó su 
patria, la culta Francia, y vino á este 
pueblo qne quería como al propio te-
r ruño. 
Cincuenta años residió entre nosotros 
el llorado hombre, cincuenta años ejer-
citados en el trabajo, que para él era 
vua segunda naturaleza y por el que 
ern!) una fortuna inmensa de que dis-
frutó sin egoísmos, poniéndola, como 
hombre de empresa, al servicio del 
país. Los extremecimientes diversos y 
de diferenres órdenes que ha sufrido 
Cuba, conmovieron más de una vez su 
fortuna, pero hombre superior, verda-
dero carácter, no se amilanó en los días 
del nublado, y luchó y venció. 
Devoto del trabajo, puede decirse 
que la muerte lo sorprendió en él. Du-
rante la guerra de la independencia 
fué más, mucho más que un neutral, un 
amigo franco y abierto de Cuba. 
El señor Betharte era Cónsul de su 
nación en esta villa, y como demostra-
ción de duelo, hoy se ven á medio más-
t i l las banderas de los Consulados de 
loa Kstndos Unidos, Suecia y Noruega, 
etcétera, etc. 
El hombre bueno y generoso que hoy 
Jajá á la tierra, se dist inguía por su in-
teligencia y conocimientos agrónomos; 
se hacía querer como amigo y era con-
siderado como cumplido caballero." 
Hasta aquí las frases de La Patria. 
Késtame ya sólo enviar mi testimonio 
do pésame al atribulado hijo y amigo 
mío queridísimo. 
• 
Gran animación para el concierto de 
mañana en Martí. 
Ha sido organizado por d a m a s dis-
t inguidísimas de nuestra sociedad p a r a 
dtMiiear el producto de la entrada al 
Dispensario de La Caridad. 
Están vendidos casi todos los palcos 
entre familias del gran mundo. 
Lunetas y otras localidades se en-
contrarán en las taquillas del teatro en 
todo el día de mañana. 
•*• 
* • 
Y una boda esta noche. 
T̂ a boda de la Srta. Josefina Mañas y 
el Sr. D. Francisco Guigou, que se ce-





Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E l próx imo dominfío, cuatro de Octubre, se 
•Mebnu-i en esto Centro una Velada lírico-lite-
raria, con motivo de la repart ic ión de premios 
ftlos alumnos que los obtuvieron en el curso 
••colar de lí)02 á 1003. 
E l acto d a r i principio & las ocho de la no-
che y en él hará uso de la palabra el distin-
f iido hombre público y elocuente orador don nseo Giberga. 
P'mrm wtíemft & la mencionada fiesta será 
requisito Indispensable que losSres. socios pre-
•entcn el recibo de Septiembre, y los no kso-
«lado*, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente invitación. 
L o que de orden del seflor Presidente se ha-
ce público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana 28 do Septiembre de 1003.—Juan G. 
Pumariega. Secretario. C16Q6 5ra30-5t-29 
IcaupracióD de la coarta temporada. 
PAKTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se jugarán el domingo 4 de Octubre 
de 1903, á la una de la tarde, en el 
Frontón J a i -A la i : 
Primei partido á 30 tantos: 
I rún y Urbieta, blancos, 
contra 
Eloy y Navarrete, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
I rún , TJrbieta, Eloy, Xavanctc, Gá-
rate y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrutia y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urrut ia , Trecet, Mácala, Arnedillo, 
Al tamira y Ayestarán. 
A D M I N I S T R A C I O N 
A part ir de esta fecha queda abierto 
el abono para la primera serie de la 4* 
temporada, que dará principio el día 
4 del entrante Octubre, verificándose 
tres funciones semanales en igual forma 
que la pasada temporada, debiendo ad-
vertirse que el abono se cobrará íntegro 
sin el descuento del diez por ciento. 
A todos los abonados de la anterior 
temporada se les reservarán sus locali-
dades hasta el día 30 del actual, á las 
dos del día, cerrándose el abono el día 
2 de Octubre, á las tres de la tarde. 
Horas de despacho: de nueve á diez 
y media de la mafíana y de doce á cua-
tro de la tarde en la Administración 
del Frontón. 
Habana, 25 de Septiembre de 1903. 
JEl Administrador. 
ÍÍOCÍIES TEATRALES 
Viernes de Albisu 
Con todo y no haber ningún estreno 
y estar anunciada pa r» hoy la función 
de gracia de Garrido, el caso es que 
anoche el teatro de Albisu estaba casi 
lleno de concurrencia escogida, como 
la de todos los viernes. 
E l programa era atractivo sin duda; 
el Gazpacho andaluz es una de las pie-
zas que duran en el cartel, porque no 
cansan, y cada dia se les encuentra al-
go nuevo. Por ver las monerías de la 
Pastor cuando quiere castigar al borra-
chin de su marido, cualquiera se pasa 
una hora aprovechadita, pensando en 
las peripecias agridulces de la vida 
conyugal. 
Después, va resultando que Tabardi-
llo es una obra entretenida. La mtfsica, 
sobre todo, tiene gran aliciente y el dúo 
de Esperanza y Carmen Duatto es'de 
los qne alegran el corazón y distraen 
las penas. 
Por último, nos dieron una nueva 
representación de E l terrible Pérez, en 
la que el insigne Larra se levanta lo 
menos diez codos sobre sí mismo. Este 
cuadro social cómico-lírico, tiene sus 
ribetes de filosófico, y por de contado 
puede presumirse que será clásico, co-
mo están llamadas á serlo cuantas obras 
se escriban con ingenio sobre ol asunto 
eterno de las afinidades electivas, que de-
cía Goethe, ó el magnetismo humano, 
que dir íamos ahora. 
En el Terrible etc. vengo observando 
un espectáculo muy curioso é intere-
sante: fíjense, cuando vuelvan á repre-
sentarlo, en la manera como los espec-
tadores contemplan el episodio en que 
Larra dice frases bonitas á la bella Co-
cotero. En las fisonomías encandiladas 
del público puedo notarse que no sola-
mente á ellos sino también á ellas se les 
cae la baba de satisfacción, al ver los 
^fHmores y gracias del tenorio zalame-
ro. Y es que en la vida social hay may 
pocos hombres quo sepan decir con gra-
cia galanterías oportunas y delicadas á 
una mujer, según el estado social á que 
pertenece. Los que están realmente 
conmovidos por la presencia de una her-
mosa, generalmente no aciertan á decir 
más que simplezas y soserías, y cosas in-
diferentes, que á la mujer nada le i m -
portan. Eepetidas veces en ol teatro, en 
la calle ó eu las visitas, he escuchado 
conversaciones entre caballeros y da-
mas; y comprendo que las mujeres se 
aburran y bostecen. Ño hablan más que 
de política, del calor, de las enferme-
dades, de la crisis, de los baños, de las 
relaciones de fulanito con menganito, 
del Malecón, de la matinée. . . de todo lo 
insustancial, que puede imaginarse, me 
nos de lo que á ellas les podría intere-
sar, como es un elogio discreto á de su 
hermosura y de galanter ía fina y ho-
nesta, que es lo que más halaga á las 
mujeres. Ahí está la razón por qué los 
hombres dicharacheros y despejados tie-
nen más partido. ¿Y los que llevan re-
laciones? Infeliz de la que tiene un no-
vio vulgar y machacón en las palabras. 
U n d ía sorprendí en dos enamorados el 
diálogo siguiente: 
—No puedes figurarte, decía él, lo 
que me molestan los elásticos de las 
botas cuando son nuevas. 
Y ella, aburrida, le contestó: 
—Yo no ando con comodidad sino 
con zapatillas. 
Xo es posible qne un noviazgo tenga 
feliz éxito, cuando los novio» tienen la 
cabeza ocupada en tales beberías. 
En ' ' E l Terrible Pé rez" aunque es-
tán las cosas muy exageradas, se ve 
en tesis general el modelo clásico del 
hombre galanteador y atento con las 
damas. E l que vaya con buen fin y 
posea este carácter, logra casarse con 
la mujer que más le guste, aunque sea 
un hombre de ente vulgar y poco 
serio. 
Los tu? no se manifiestan exterior-
mente c m gestos y palabras, parece-
que no tienen vida, interior y nadie les 
hace caso, aunque vivan por dentro en 
toda la plenitud dol sentir. 
Ya saben que esta noche hay que i r 
al beneücio de Garrido. 
P. G IR A L T . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
En la calle de Zulueta esquina á Refu-
gio fué detenido por el vigilante n? 466, 
{\ la voz de ¡ataja!, al ser perseguido por 
el pardo Vicente Reyes, el blanco Carlos 
CYuzado Baeza, por acusarlo la sefiora 
doña Carolina Ramey, natural de Fran-
cia y vecina de Zulueta letra A, do quo 
hallándose dormida en su habitación, al 
despertar vió que el detenido salía con 
una cajiia en la mano, y al tratar de de-
tenerlo, aquel le dió an empellón queja 
hizo caer al suelo, lesionándola leve-
monte. 
La Ramey pidió auxilio, por lo que 
Reyes salió on su persecución, hasta lo-
grar la intervención de la policía. 
Cruzado, al salir de la casa y con obje-
to de entretener á loa inquilinos de la 
misma que acudían atraídos por las vo-
cea que daba la perjudicada, arrojó al 
suelo varias do las prendas que contenía 
la cajita. 
La vecina doña Emilia Valladares re-
cogió varias de las prendas robadas, y 
las entregó á la policía. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
Correccional del primer distrito, ít cuya 
disposición quedó el detenido. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistida ayer la morena l i o 
mobona Cárdenas, vecina de Salud 134 
de varias quemaduras levos, que sufrió 
casualmente en la región occífito frontal, 
al caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
A l transitar ayer á caballo por la cal-
zada del Cementerio, el blanco Joaquín 
Aranguren, vecino de Blanco 37, sufrió 
lesiones leves en ambas pierna», al sufrir 
<'l caballo una caída, por haber sido aco-
metido éste por un perro grande. 
E l menor Teófilo Gonzilloz Buárez, 
aprendiz de la zapatería establecida en la 
calzada del Jesús del Monte 68, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del tercer 
distrito de una herida en la mano iz-
quierda, de pronóstico grave, que sufrió 
con una máquina on que trahaja-ba. 
El hecho fué casual. 
Por haber hurtado un reloj de nikel 
que estaba colgado en un clavo en la sala, 
de la casa, calzada del Cerro número 
r)29, fué detenido en la edle á la voz de 
ataja en los momentos de ir huyendo el 
blanco Josó Pérez, de 18 aQos y domici-
liado en la calle de San Nicolás. 
El detenido ingresó en el Vivac, y el 
reloj es propiedad de don Federico Sán-
chez. 
La blanca Eugenia Castellanos, viuda, 
mayor de edad y vecina de Puentes Gran-
des núm. 43, se pcesentó anoche en la 10' 
Estación de policía, querellándose contra 
1). Eladio Fernardo Seisdedos, natural 
de España, domiciliado en la fábrica do 
papel de aquel barrio, á quien dice le en-
tregó diez y ocho centenes con objeto de 
ultimar los trámites necesarios para la ce-
lebración del matrimonio que iban A con-
traer en el presente mes, y que tiene en-
tendido que dicho individuo trata de em-
barcarse para Méjico sin cumplir la pala-
bra dada, y estafándole la expresada 
suma. 
De este hecho conoce el señor Juez de 
guardia. 
Anoche, en los momentos que la seño-
ra D? Catalina Carvajal, vecina de la cal-
zada del Cerro esquina á Monasterio, se 
encontraba abriéndola puorta de su domi 
cilio, fué asaltada por dos hombres blan-
cos, quienes sujetándola por los brazos le 
quitaron la llave y trataron de abrir la 
reja que da acceso á la casa pero quo no pu 
die.tm abrir, por estar descompuesta la 
cerradura. 
Dichos individuos al ver lo infructuoso 
de sus gestiones para entrar en la casa 
soltaron íl dicha señora y emprendieron 
la fuga. 
Una de las puertas del establecimiento 
fué encontrada abierta violentamente. 
Se ignora quiéu ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
A l atravesar la calle de Luz esquina á 
Habana, el menor Julián Milián, ved lio 
de Paula 5, fué arrollado por el caballo 
de un coche de plaza, que lo tiró contra 
la acera, causándolo hi fractura completa 
del tercio medio del fémur derecho. 
El conductor del coche fué detenido y 
quedó á la disposición del juzgado com-
petente. 
Ayer tarde se derrumbó parte del 
frente de la casa calle de la Estrella nú-
mero 130, ocasionando desperfectos en 
los muebles de ia casa colindante, rosidon-
ciade doña Catalina Rodríguez. 
E l Arquitecto Municipal, señor Martí-
nez, reconoció la casa, y dispuso el apun-
tamiento de ambas casas por ofrecer pe-
ligro la pared medianera deam -. 
A l transitar ayer tarde por la calle de 
Puerta Cerrada entre las de Cármen y 
Figuras, el moreno Justo Aguirro Salvan, 
fué herido por un disparo de arma de fuego 
en el muslo izquierdo, cuya lesión tali-
fleó dé grave el médico de guardia en el 
centro de socorro del primer distrito. 
Se ignora quién sea el autor de este he-
cho y (U'l cual se dió cuenta al señor Juez 
de fmardia. 
Esta ifnad rugada se presentó en la 
Oficina de la Policía Secreta, el blanco 
Vicente Latirá Fernández, vecino de Sa-
lud núm. 160, manifestando, que anoche 
al regresar á su habitación, notó que le 
habían hurtado varias piezas de ropns 
que tenía colgadas eu una percha, y las 
cuales estima en cien posos oro americano. 
La habitación tenía puesta la llave, y 
el autor del hecho para penetrar en el do-
micilio del querellante, lo hizo por la 
puerta del fondo, donde existe un solar, 
que está deshabitado. 
A l Juzgado Corm-cional del primer 
distrito se dió traslado de la denuncia 
formulada ante el sargento de guardia en 
la Oficina de la Policía Secreta, por don 
Antonio Fernández, contra un individuo 
conocido por " E l Currito" de haberle es-
tafado cuarenta y dos pesos en oro, im-
porte de cierta cantidad de tabacos, que 
lo dió para vender en comisión. 
El acusado no ha sido habido. 
Por la Policía Secreta fueron detenidos 
ayer los blancos Rafael Leandro, Pérez (a) 
Rafael el Isleño, que estaba reclamado 
por el Juez de Instrucción del Este en 
causa por hurto de herramientas; y Dio-
nisio Martínez Aballí, para cumplir 
arresto, en defecto del pago de una multa 
que le impuso el Juez Correccional del 
primer distrito. 
Ambos individuos iníjresaron en el V i -
En la bodega calle de Jesús Maria 125, 
propiedad de D. Sebastian Suárez, se co-
metió un robo consistente eu cierta can-
tiead de dinero en plata que había en el 
cajón del mostrador. 
G A C E T I L L A 
POR Las TEATROS.—En Albisu, gran 
noche, como que es el beneficio de uno 
do los actores más inteligentes y más 
aplaudidos de la Compañía, del simpá-
tico Garrido, el Eleuterio inimita^ie de 
Xa Cara de Dios. 
E l programa está combinado con un 
drama y una zarzuela. 
El drama es E l Señor Feudal, de Joa-
quín Dicenta, el afortunado autor de 
Juan José. 
Consta de tres actos. 
La zarzuela que va como fin de fiesta 
no es otra que Lia Marcha de Cádiz ha-
ciendo Esperanza Pastor, la t iple gentil 
y siempre celebrada, el papel de Clarita. 
Mañana, gran función diurna en A l -
bisu, dedicada á los niños, con E l terri-
ble PéreZj Tabardillo y La leyenda del 
Monje. 
Para la noche de mañana anuncian 
también su acostumbrada tunción do-
minical los teatros de Payret y Mart í . 
Pildain hará E l Soldado de San Mar-
cial y en Martí asistiremos á la repre-
sentación de E l pan del pobre. 
Obra con la que hace su debut la pri-
mera actriz Mercedes Rojas. 
FIESTAS EN ALDEOOA. —En la capi-
lla de Aldecoa tuvo lugar ayer, á las 
nueve de la mañana, una solemne tiesta 
á la que aeisteron personas muy distin-
guidas de nuestra sociedad entre las 
que se contaban la señora Pilar Radillo 
do Lancís y la caritativa dama Angeli-
ta de Cárdenas. 
Por la tarde, en uno de los salones 
del establecimiento, se celebró una in-
teresante función art íst ica y literaria 
por cuya feliz iniciativa merece los 
más calurosos parabienes Sor María de 
San Francisco. 
Celebrábanse estas fiestas en honor 
de la ilustre Superiora de las Religio-
sas del "Buen Pastor" de Aldecoa, y 
tanto la de la mafíana como la de la 
tarde, ambas, por igual, revistieron en 
todos sus detalles el mayor lucimiento. 
Llegoen con estas líneas á las meri-
t ís imas religiosas del "Buen Pastor" 
nuestros plácemes y nuestras felicita-
ciones. 
LA HERMOSURA EN LA NIÑEZ.—Una 
de las causas productoras de la hermo-
sura en la niñez es la buena alimenta-
ción. E l niño que está bien alimentado, 
no puede adelgazar, y de la robustez 
arranca la hermosura. Esto es axio-
mático. 
Y ¿cómo lograr la robustez del niño! 
Pues de una manera fácil, cómoda, 
barata: al imentándolo en su primera 
infancia con la suculenta é higiénica 
bauanina de Ramón Crusellas. 
Así lo demuestran con sus certifica-
dos eminentes médicos. 
EN ALHAMBKA. —Empieza hoy la 
función del conenrrido teatro Alham-
bra con la regocijada obra de Villoch y 
Mmtri E l viaje de papá, obra que ha 
dado y seguirá dando muy buenas en-
tradas. 
E l tranvía eléctrico, cuya reprise llevó 
anoche numeroso público, ocupa la se 
gunda tanda, y para llenar la tercera 
se ha elegido el gracioso juguete cómi-
co Los chismes del gallego, tomando par-
te principal en su desempeño la señora 
Caridad Portilla de Carrasco, la simpá-
tica <kguajirita'' de E l viaje de papá. 
E l martes, gran acontecimiento: es-
treno de IA)S tres golpes original del 
s impático Arturo Ramírez. 
E L IÍATLE DE LOS DOS BANDOS.— 
Anuncia el Centro de cocheros para esta 
noche el baile de los dos bandos, el 
Blanco y el Azul, que promete re-
vestir esta vez su ya tradicional l u c i -
miento. 
Se han constituido los dos bandos 
de esta suerte: 
Blanco: presidenta, señorita Amelia 
Marte y Mendoza; damas de honor, se-
ñori tas Rafaela Barcia y Victoria Miran-
da. Presidente, D. Florentino Díaz. 
Azul: presidenta, Srita. Merced Cos-
ta: damas de honor, Sritas. Caridad Val-
dés y María Teresa Valdés. 
Presidente: D. Ramón Valora. 
La orquesta de Valenzuela, como 
de costumbre, está contratada para el 
baile. 
LA NOTA FINAL.— 
—¡Qué atrocidad! A Torcuato le han 
dado una cruz... 
—Perfectamente bien. 
—¿Cómo, perfectamente? ¡Pues si Tor-
cuato no sabe escribir!... 
—Pues por eso. Los que no saben 
firmar, ¿no tienen por costumbre poner 
una cruz en el papel! 
(5¿? c/e ffecesidad 
jCa í/íea libación 
- E N -
Al Bon Marché 
calo todets lev» tolets do "Vox-a.xxo-
De precios, no hablemos, porque serán los que nuestros 
parroquianos quieran pagar. 
Para la próxima estación de INVIERNO.—Tenemos gran-
des novedades en perspectiva, en telas, abrigos, salidas de 
Teatro y otros mil objetos más, de alta novedad. 
Visiten j f ^ l 1 3 0 X 1 . ü M E c t r o l X Ó -
REGISTRO CIVIL 
Septiembre 22 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Ramón Sánchez García, con María Gui-
rola Bello, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO ESTE: 
María López, 44 aflos, Santander, Paula 
76. Arterio^esclerosis. 
Magdalena Pozo, 70 afios, Jovellanos, 
Compostela 126. Suicidio por envenena-
miento. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Ilodríguez, 1 aflo, Habana. 
Cádiz 3. Mal de pott. 
Francisco Miró, 70 años. Habana, Cá-
diz 7. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Váidas, 30 aflos, Habana, Fá-
brica (Jesús del Monte). Tuberculosis pul-
monar. 
Juana Amor,' 18 años. Cárdenas, Jesús 
del Monte ISH. Tuberculosis pulmonar. 
José Pérez de la Riva, 6 meses. Haba-
na, San Francisco letra B. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios 1 
Defunciones : 7 




N A C I M I E N T O S . 
DI3TIT0 SUR: 
1 bembra blanca legítima. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 id . Id. natural. 
DISTRITO OESTE*. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Esteban Sánchez, con Victoria Caba-
llero, blancos. 
José Garriga, con Bernardina Turlet, 
mestizos. 
DISTRITO OESTE: 
Angel Prietasolis, con Luisa Griol Val-
dés, blancos. 




Ensebio Itualde, 1 mes. Habana, Ra-
yo 77. Bronquitis. 
Rosendo Orta, 2 años, id . Rayo 53. Me-
ningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Bernardo Pérez, 4 afios. Habana, Obis-
po 67. Meningitis. 
Matilde Pérez, 71 afios, España, Bara-
tillo 6. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Hilario Bruzón, 43 años, Matanzas, I n -
fanta 100. Ulcera cancerosa. 
Celia de la Riva, 25 años, Habana, San 
Francisco, B. Tisi». 
Rosa Oliva, 6 meMS, id . , Neptuno 203. 
Meninge encefalitis. 





g D E T O D O 
| T J 2 T P C 
TUS OJOS. 
Entre mi vida de enojos 
y tus clarísimos ojos 
hay una gran relación: 
pues son, en su semejanza, 
grandes como mi esperanza, 
negros como mi aflicción. 
J. A. Pérez Bonalde. 
LA MUERTE 
Una noche las dos me visitaron: 
bella como la luz del Paraíso, 
la primera; la otra, era un aborto 
indescriptible, del Infierno digno. 
¿Quién eres tú?—le pregunté á la hermosa. 
—Yo soy la muerte—murmuró á mi oído. 
—¿Y tfi. quién eres?—demandé á la horrible. 
- Y o soy el Miedo de la Muerte, dijo. 
Rilen Gray. 
Barberos 
Se solicitan dos operarios. Habana y Amar-
gura^ 10331 It3-3m4 
JerogliOco coipriiniílo. 
(A Lucio Solis, por Javier de Lugo.) 
L D 
AMraina. 
(Por M. A . P.) 
Eiperífl Gre Díaz. 
Cou las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y casta 
señorita de la calle de Inquisidor. 
LOOTIO m é r i c o . 
(Por Juan Lince.) 
1 2 8 4 5 G 7 8 
3 7 6 2 8 3 5 
8 3 8 3 2 8 
3 7 6 2 5 
1 8 3 8 
6 2 5 
3 8 
Sustituir los números por letras par^ 
obtener en cada línea horizontalmente, U 
siguiente: 
1 Nombro do miyer. 
2 Idem de varón. 
3 Idem de miyer. 






(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertt-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Cantidad de peso. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tierra preparada. 
6 Nombre de inujt'r. 
7 Vocal. 
Cnajlraílo. 
(Por Juan Noimporta.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Aves. 
3 Nombre de mujer, 
4 Tiempo de verbo. 
ANUNCIOS 
Asociación de Vigilantes Nocturnos 
Particulares de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente de la misma cito 
a Junta general á los Sres. socios y no socios, 
para el dia 7 de los corrientes, á las siete de la 
o ^ v ^ k e S la cane de Dragones n. 2, altos del 
C E N T R O G A L L E G O , se ruega la puntual ssis-
tenci» , por tratarse asuntos de interés para di-
cha asociación. 
Habana, Octubre 3 de 1903.—Manuel Péne la , 
Secretario. 10024 2t3-2m4 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 ota. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para S e ñ o r a s . - U n a visito al salón, único 
| en su clase. C1607 alt 29 St 
Cnaírado, 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse IOB signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
calmente, lo quo sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Metal. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Atributo regio. 
Solncione.; 
A l anagrama anterior: 
CELESTINA RIOS. 
A l Jeroglífico anterior: 
PETRONILA. 
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